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TO EA TERN --.. ee page 10 
Thanksgiving, like ambassadors, cabinet 
oHicers and others smeared with politi-
cal ointment, 
e ewd Depends for its existence on Presi-dential appointment. 
-Ogden Nash 
Worcester, Mass..rhu..cus. \\'t-dne-c'l.t). ~an ember 15. 1967 Number 25 
First Tech Council Parisian Theme Will 
, ~~~~~~~ .~;.~:. ;~~~~~~I~ Highlight I.F. Weekend 
hN.UIIIt (;ounctl "iII he held o n mo re da~ pre~tdtnt, Lenn l,ult 
lbunday. :-;o,cml>cr 16. ThuM" ICHto, h .a~ anuo auatt'tl 111,11 tht•-< 
dcCit'd " '' II hll the positiom t•lt•t.tio m wall Ia· lll'hl in Oliu 101 
('J't'~ ted by the lit'" ' Conslinnion. £rom II :(IIIII : 15 •1 rn. 
u ch antli' idual da~) has the rc- Dewils 011 the h t· hmJu, 'll'nHH , 
' !JOil\tbthl) o£ fir< tt ng il> rep H' .tnt! lndcpentlc111 d cetio m .are 1101 
~tnt aaiH· I he J unao a C..lass h.1 ~ ,1\ ,ailable 01 1 tim tune Hu\\t'H I, 
AnllOUII (t'tl lht' fo llowing (..tnth olllll()llllt(!Jilt'lll~ \\til b<' lll<tde HI 
da te~~ Dou Forcell .a, Pete Gro..Ut, those tOntt'tncd prior 10 t•lct llon 
! .1111') h.atlllHIII uml l)a\'e K.uni· day. 
llolrn jUJuo r d.a~ !'resident O<tH' l'he Counul" beaug c t<tbh\lu·tl 
llottl h.u set the electio n for to pcrfonn tht• t·x<'tull\e functHill\ 
II ()0.11· 15 a m Ill Haggin 1(19 or the I e<.h "tudt•IIJ GO\ t'flllllt'lll 
Cancltdates from lla t· Sophom()rt• I he E,.etutht: Couual wall h.l\t' 
( Iu s are: Bob Rownbcrg, ' I ony tlw ft11al .authotity in all llt.lltt' l\ 
Placement 
Discussion 
Scheduled 
1 hr annual l'l.acemeut crnau,11 
lor 5(11itm and ga .atl uatc Mulle n!\ 
"''" be held on Mo11d.ty, NO\C!lll 
bcd7 
uf ~tudt'tll go' emmet II with tht• 
Cl<CCpliOil or JUdi ti.tl dt>t l\10 11\ ft 
h.t' the po~oot•a w appoiua Wlllllll l 
tt't.'\ , call fur rdt•tt'ndum\, .11111 
.1mencl the \ .onUJIUIIOII. \ lll ii Jill 
duty of the 1- '<t'lllti\'C Coum it i ' 
w •'PfliOH' m ~t• fu ~e tht• luuiRt't 
\ubmiued hy tht• lin.mca.tl ht1.111l 
' I h t' IIOlllloll lt' llll or ofhtt• nf 
the Counul "ill tolllttdt• "uh thJt 
of the l'rc-.ident, t--.cepl in th(' GIM' 
or the 1- n :\hlll.t ll rcpre~nl.tll\1' 
who will be dce~t•d the Fuurah 
I hursd.ty 1r1 Scptt·mlwr llw "" 
ewm e <.:ounul " al'l(l t h.argc1l 
\\ ilh the rune 11011 of llt•u•ammi ng 
ptotl'durc' .111d IJ113llft<.,JIIIIII\ lm 
the l'rt!~itlcn iJ,tl t•l<:tt ion 
Jilt' I IIIII fl oiH'IIIII\ <.m 11 11 tl h.l\ 
,IJIIIOIIIIH'Ii th.ll 1.1• \\ t•t•lt•nd \\ tfl 
bt• hdd tilt Ut'll'lllht•t H HI 
I he I I ltall "ill lit• pn.'Mllted 
tan la ul,t\ t'\t III II!( lwm !I 111 II 
p Ill 111 \hlua \lt·Jit(lll .ll ft , ~~ 
IIIII( 1\ .1pth dt·\t llht•cl h\ II\ thtllll' 
" h t' llllll! I ll 1'.111\ " \l tmd fm 
the 1\tll "'" ht· hiAhliAhll·tl """ 
Wltlllllf dt·cu t.IIIOJI\ , lllllllo: i ll)t 
.til\<' tht lt•t hug ul .HI ntllllll't 111 
till' t'lll h .tnll~l Ill ) I ht· h lkl 
I (1\\t'l '""' \ ,IJI IlliS tllht•J tlhtliH 
Iii~' \tl' IH' \ \\ill .lllt' lll thl\ .llllllh 
pht•n• 
hlllll.tlllllltnt fur lht 1\.all "'" 
lw JHII\III t•tl h1 I.Jtl) I ~ttu- ,ltul 
hi\ Otthn u .t l im Ill ptcct• I'll 
-.emhlt• " "I'll l111"' 11 lm the 
Ulli(Jlll' \\ ,1 Ill ~oohuft tftq (,Ill I ' ll 
h 3 11t(' .I tlll'llll 1oo11h oiflflrCIJirtolll' 
S<'l<'< uom Wh,H nugh1 ht• (.l llc>tl 
tlw "lutN' t" rdkt llllll ul l'.aril 
hit- "'II hc pnl\t<lul h 1h1· Jc•lu a 
n ' I tin lhlltn)t illll'fllll\\11111 
' I he• 1\.111 1\ UfX'n If) ,all l ei h 
\ IUtlt•Jit ' ''"'' .appmprt.lll' .1111re 
"-Ill h«' c·xtX'Cit'd I HI.t' t\ 111.1 ) ht> 
Jlllldi.J\I'd 1111111 lt .llllllll) 11'1'11' 
\t'IIHIIht'' ill .til htlll\t' lll ft CIItl 
I hr f>Urpow o r tim seminar i1 
10 m£onn ~111dcrm or the fXlSsihth 
liN ~nd p~oJc.ctlurr' i11vo h cd 111 
JOh pl.IU' Ol('llt fl i\ ill advltiiU! or 
thr on t arnpu~ ill lt'n iew1 whit h 
"''II llC):m in lktt•mlwr 
•ollolo'lllJ: alumua wall he fi.IJ 
IICi f><lllllg: 
(,r ncr.al ;\ddt cs~ 
Grorxe 'ialt " ' · '5!1, EE· llcll 
l.ab~ 
Dormitory Co1t1mittee 
Establishes Bylaws 
Pmrl \lcmlxr\· 
l'hthp Puddllagto n, '59, M 1-
'icollll, Acrmo l l'roduns 
B~dlry Ho~mt'r, ' (j I , M £- Hoot, 
Allen ~ ll<trnilto u 
I homas Malon<'y. 'II I. <.E I o r 
nngton Co 
Roben Bc:hn, • .,,, 1- " - Han ani 
l ' nl\ ., Rcwarclt 
]OK' ph M irl111~k ' · '115, Cll . F-
c:rnrr.~l 1-.leurit Co. 
011 •t hun41J) , Nt)\embn 1hh. 
till' J)()nnlllll)' Comm111n me 1 111 
\lde 11 \ Cn•t 11 Room 10 t'\J ,ahl"h 
i" h ylrt\\ \ .a11d ttl d.trtfy flJIIC'I,tl 
hmar rt'Kul;Hac)ll\ I oiJy 11,1\h.t\\ , 
the prt·\ldcu t o l tht• I n •,hm.111 
d rl\\, IS d tollrTn.tn nf lht W llllllll 
ICt' a nd prnuln l uHr the lllt t l 
inK 
U{lUJ till' (1111\llllllll 1oo1fl lflt·ll 
~U!U!l'\1 thl l't pm \lhh tt·pl.tH 
llll'JII I w tht• l'n·\ttlt-tll ul till' t x 
('11111\1' Llll ll l{tl """ Will ~dtcl 
IIIII' ul ''"'\(' 1h111 w h ll tl11• I"''' 
1111 lllllllllllll t ""'" h.l\ 1 till' 
ngh1 w tt.pd .t il\ tllt ll lliJH 11111 
mcmlx " 
(Cmu 1111 I' K, w l I ) 
timan 1 tlllthl'llll\ 111 d()nni turic~ 
011 !'I.IIIIHI.t •lhl'lll(li.lll , J>ct:. !1, 
"'lp.tllk\ .mil Our <:.lltj.l" will e n 
ll'll.till With IUIIIt'tl ,tilt! ~)11~~. 
\I ,JIIJt·''<'· lutlla-laed lor the oc. 
t.l\ion, will pao' ide a \Cry relax 
iul( atmO$phere. 
The concett will be held from 
:! I p.m. in Alden Memorial '" 
1.511 pea tour>le. 
Spanky •nd Our G•nt 
I. F. Concert Features 
Spanky and Our Gang 
1111' \\'mct'\11 1 I t•th :-,.11 i.tl hllll 
antltlt .IIIIIIHIIIIt'\ th1• "K'""K ul 
,,,,.,11, 1111d 0 111 ( ' ""II lm J cu11 
11 11 I ll fu Jill \l·utte l , ,11\IJ ef.t ) otft 
1'11111<111 ol , .. \\In kt'llll l lw I(JIIIIf' 
1 ~ IIIII flllf .ttl 1'\ll'flt•llt Vl)l.tf 
'""' \Will IHII .tlo,ct ·'" t'>o:tllll' lll 
I Ollll'tl l,ll l\ 
I h11 \ 1111111111 tlu y h11 the IOJI 
'I'"' 1111 1h1 11111111 ch.tll \ wuh 
' 'lutul,ay \·V1ll Nt·\1 1 ht• tllf• 'l.mw " 
Ill •• ' YJIIC.tl <oe'!, till tlllllflt' pC'I 
I utili\ 111 ' ' yin H '.uu•tl ·" (Hlp, 
1111 1. loll JliJ(iJJIIIf , \ JUdevtlft•, 
w u111 I) .uul \\'t'l ll 111, hlun, \fww 
111111 \, fllliiC '\1, ,IIIII prtlll'll, ,11111 ./o 
It"' 111 h1 r grult \, I1H whtdt mll lll'\ 
h.l\'t'n't ht·c·ll wi ned . SfJani!'Y twd 
Out (;IIIII{ nlw.ayJ M'l'lll to he grn 
llll lt'ly t' IIJ()Y"'K ahcnuehr1 ou 
''·'It''• "huh w ulcl he o ne rr.ason 
why .ltHiil'llet'~ upprcciatt· the: 
mit thlul malllll'l nf Sp:m ky t111d 
lwr thr('c' ma11 IP"K· 
I ht· I{HIIIfl ha~ pt'rfOJmed at ool· 
ftl(t'\ thnmghout the 11.1tion 
\ llllllll( thrm arc the lJ nlvenity 
of Midail(·"' · l.>etroic : J'rin<.tton 
l l tllvt•n u y, l'tlmt' IOII , N.J .; Urtl· 
''C' I\IIY ul 1\rldgcport, Bridgeport, 
C.m111 .. ' I uh' llnavcrsity, Mc·clford, 
M.l\\ , l uch.llla lJnavenuy, In 
llt .llt.t , l' .a ., .uad Wuhlngton llnl 
\I'IMIY, " ' LOUI¥. 
\tHlrtw Morau, 'hh, t.f.-Ul~l 
RtthJrd Nel$011. 'II(,, \I f -Ge11 
cnl l:.lr< tn t Co 
I~" •rnce Prnollct' llo , 'b6. "" 
I on angton Co 
jn~.Cph (,uul.ll t , 'lt7 , MF Wy 
mJn C.ordon Co 
I ht• byl.tW\ .trt• oiS follo~oo ' 
Met•tilll(\ " 'ill lu· ht•ltl ht tllnll th 
ly () II I ll(' '>ll.IY' ·" H ~·· I' I ll "'llh 
two thm h nl thr mcmht r,ft lf' 
ut·t·cktl fm .1 IJlUII II Ill \II IIIIJ' 
(I f ('\ lll'l'l l •• \llllflh lll.l ftllll\ \1111 
ur he p.aw·tl 
I ht• C.h.t inn.tll nl•l\ ftc• 1111 
IX',ldtl'cl hy .1 tlart'l luunh\ \1111 nl 
th t comrntlll'l' tr 1h" -lum hl 
Five Houses Charged 
With Rushing Violations 
I· tar '"' ~ t ou11·n the Sou a I Com 
llllllt't' ~ ~ going IJ) try somr tlting 
tlaflc tt'lll lllf·Jt• wi ll ht· 1111 ch.11r1 
111 '\ldc•11, "'' hnng a m.u ue·•• en 
hl .lltkc•t I he pnce• of 11ckt 1\ wall 
lw 1111ly ~ I 'i() tlut 111 tltt' Jlltullllllf( 
i\ttl\1111'~ rct' I Hkc•ts wall11u 1111 
,,tic· ,aftt•t I h.utk'f('iYIIII( vltt.ttlou 
,11111 trt.t y l11• purdta~d f rom l r.a 
It JIIIIY ft'Jlll' \C.'III li iiVt'S .Uld cf11011 
IIIUIIlidon Only HOO ul"ketJ wall 
lu " "·"'·•hh·. 1\11 Jlt'l your uckell 
l'ollfyl 
(t om 011 p '1. rot I ) 
~~The Goat's Head'' 
\ t 1 ullt ltlll( ul tht Jutl tull 
Uo.ml ul tlu I I ( 1111 I IIIII <oel,l\ 
' I", a IIIIi r 11 1 he I \c-t '"'" UuJJ tl 
111 tlu I I < ch,ll lo:ti l '"' lt ,llt tll t 
t tt·\ wath llflf,tllttlllll 111\III IIJ.I cull 
Opens in Commons R.O.T.C. 
Committee •. , ht' ( .o.tt'\ ll c.•ad," the ll('uinr JrUh 111 L>ankl\ C.omm11m. o peuc.'CI 
fnrlo~\ naght, 11-ol<'mhrr 10 l)ro 
ln!or 01<()11 f>Ou rc.>tl the fi rst mug 
of btCT at I p .m w hc.·g111 the tn .al 
''}lfr.III()JI o r the pub \ppmxi 
lll.lttl) ~\Cnt ) f11 t· people .11 
ttndro, intludang ten ad minis1r.1 
~ "0 and facuh v mMnbcn 
~I dalhwlucs almost pre 
1~0tt(l the pub f rom opernung 
In order to M'll beer or any at 
Coho! a htenx: " rtquircd . 111 the 
lO'amble 10 gt;t the pub operating. 
t-\C'ryollt' " " oh c-11 lurgw llu• 1111 
til the wlltgl !,1\\H r pnlllll'tl 11 
out 1" ''' p.t" thi' panhl1111, 1111'1 
" J\ f n r I ncloi\ mghl '" !>e 111111 > 
Cl\t'r l\\Ull \ wu I.'T•IIIu.llt ''" 
dent \, dllll J.u.uhy .11111 .ulrn ttll 11 .1 
110 11 mt•mhc.n who huught t111· ""' 
clullar memlx-nlup c.ml ' " 1111 
fu tu re . th< mc.ml>tn m.tv hi a\ 
\t'~ d ue\ lor tht htcr wmumt-cl 
One hundrc-.1 .t ml thm' t1l 11111...: 
eligtblt: " ·" <' bought c:'rtl\ J ll~ .n.' 
IIOW rnt:mlwrs o r .. I ht: (o(t.ll \ 
(Colli 011 p It, col I) 
Appointed 
J ill ft l't IJ)I'( IIIII\ tlf tftl \1 I I'l l 
Jll,lll t!llllffllll{'t 111 \llltfy thl 
RO 1 ( pmgro.~m .11 \\'me• 'It r 
1 tch looil\ hdd I hu r'>llt) ' '" ' I 
h " c h;me·d hy Ur \\ almn I 
h. u 111c h uf the 1>1 I'"' 11111 111 of 
(.h('Jllt;ll) 
(C<HII fill 1J ~~ 111f '1) 
h) h ,t\ tnl( ' '"" ·" ' w111t r. r ,huun 
IIII I 111111 1111 "'"'·'Y· IIHIIIhll I 
\lph.a I .. ,, Otnl l(·l cl.llntl'fl th.u 
>1\I"J,tl plu lg" 1n1111d tlu•11 .111 
Ill )1, f11 11 Wl'll lfiiiiWII IIIII lllllllt'tft 
.tiel )' lin Judur.tl "ll.trll thl' ll 
ftllll ttl \ I 0 IIIII l(llth) 
" •l(mt 1'111 I I'"'"" .uhniiiC 11 
ah.ll 11 Ida twu t .t\4 • ul hHr Hill 
'"'' 1111 ht lll 'll ' lttt 1l1111 ltC·\IIJIIIII 
I "' ltt ll llll" W-1\ " •111111 Jl lllfl )' 
olllll 11111'11 ,,,, 
1'111 " ·'PI'·' ' '" '" •. 1111 th.lt .I 
p.ut .tllllllktl ''> a ll lllll lll'r ul 
1(11 II IJ1..tlllllll \looJ\ IIIII .tlll tllll tf 
''> .uav ·""" h t~IIIH I \ I h t Jutlt 
11.tl tlr~ot~ll It It th.tt f'l{ I ·~ H'\11 
'"""Y ttHiu .llnl tha t till' lraat·rruty 
tu·1·1fnl num 111111' 111 l(·llh ~·• c ~ ~ 
ric tilt ""'' pr1·p.m " etc lt nv 
l lu n lurt• ottltf/11 1111 l'k I wo~• 
Jlll\1 p 11111 II. 
l ~unhe l .a Cl11 i\lplt.t adrrullt•tl 
l{.tHil. O il I' 11, ( OJ I ) 
Computer To 
Speed Job 
ApJllications 
llua yc·,u \(' lllflr\ il l I t d t wall 
h.tH' ;111 npp(lrlUIIIIY 10 fMlllllfMit' 
111 ,, aww flltliJHII!'rtiC'd rnt tho<l nl 
.tpplyi11g ltH joh ll lltrvH'W• I hi• 
'Y'II'Irt , knnwu .n \CAN, provuiC'\ 
tftl JXJ\\Ifllllly u f IJ.J.VIIII( J tlU 
rll-111 '\ ri \ Uill( \( l' JI l;y lllOfC (flU\ 
fMIII C th.w llt>ltll.tlly poh ahl t' ' I hr 
pmc:etlurt· i• '" lollow1: a rc um~ 
(Co ni on p tJ, col. 4) 
Vol. 51\ Nc•wmlwr 15, I %7 Numlwr 2'1 
----
ManaJtinJt Editor 
N~•• Editor 
Fc:aturn Editor 
Copy Editor 
ANI. Copy Editor 
Mal&e·up Edhon 
KEitT ( .UNTlR 
Editor-in-Chid 
J oe!l (; rc:C:IIt" 
Fr~d Whit~ 
A xdrod, Sand i\blcolm 
Philip Ka1c:mrnk) 
Ron Jodoin 
Vic CaJabrcua, 
Rober t Reidy, Arthur Kauar01 
Sporu lditon Robfort T . Plein~:~, Ndl W. Durkrr 
BuiDae Mana&« .. Ray Jbd nr 
Adnrlii!Jll Mana~r .. John Mc:rrltt 
Clrc:ulatloa Manap . Lee M. Gatra 
A•utant Circulation Mana~cr Paul f . Swko 
PhotOf(l"'.&ph y Editor Ed l-I:II"J)C'r 
Facuhy Ad•bc:r llr. Jamc:~ Wil(htn.,.n 
Junior Editon: (,regor y ~.nt , " '" '•·l~m . l lwmas <;o;mprC'hlln 
M.uk <,unp1t111 
Staff: Rer nard Oodl(t', Vm (.c·m·u·ux, James ll ann•K•~h. Jo.d 
llo~q)('r, Cluuk Maltd.y. Rol(tr M•k~. (,:aq O' ll.u.1 
Rogt·r Ph1·lll'l• L•·u f'ultmttu, ltol(l'l Ptkm , Waau·n Ro'"'· 
,John Sexton, R ich:ull \rlwlt, t:tl Mu•rmJu. Ra) <,p;alohnl( . 
I may I l.l•l..lllli. 
' I he TECH NEWS of Wnrcr,. t'l l'olytrrluiiC lmtitulr " pulo 
lith~d weekly during thc acatltmlc yra r, r xn:pt dur111g roll ~l(l' 
vaca tlone. Edhorial and buslnt',. oll itt'~ a1e loc~tcll iu n:miel~ 
II all, Wcet Campus. Seconcl claa. p()~tage pQid u W or«'itt•a , Man. 
Subecrlptlon rates, $4.00 pt'r sdauul yt';&l' ; single co pit"' I r, <<'HI• 
Make all thecke payable to JlUJittM~ Managrr. 
A STRONG IFC 
The recent action of the IFC hat~ provolu:d much wtn 
ment among the various brotherhood .,, While mmt nf 
the fraternities condonl' the I FC'o; new powcr 111 p•u• 
ciple, they !\CCIII hesitant w o,uppmt it m pta<titt' But 
o11c cannot exist withom the other. II the I FC j., to h.t\1.' 
the power, it must he able to cnfot1 c it 'I clc< i .. inm \\' tth 
out havi11g w lace more dislltS!Iion un whether it h." tht 
r ight to exercise that powcr. 'l'ht· poiu t is. it ha11 both th t· 
right a nd the necessity, ancl tltl' lr:ucrnitics ~hou ld bt· 
deciding how to codify it mon· judiciouo,l y. ratlwt th.ut 
waving the red flag aga in . 
As for the decisiom WIIU!tni ug R uslt i 11g i nf r.ttt iom. 
we support the prompt .tnd pu t pmdul •• nion t.tkl' ll '" 
the IFC . While the tll'l{lrt' of puni'lhmen t (p.uti( ul.ul 
to Theta Chi) may be open w debatc , we bclit'Vl' th.tt 
some type of stringent a<·tiou wa~ lll'l't•ssar . Even though 
tlw Rushing Rules ma y he in saclncccl or tCVi!>ion as thi!l 
whole mess dearly incliratcs they art· n<:v<:rth<"lt•,., t ill 
the hook!~ and must be olu:yt:d . Ci\'il disolu:clit•tu t' int 
plies a rcalitation that JJIIni'llllltClll n1 ust h<: attcptcd. 
l'rc'lidcnt Storkc's challt•nRc to frat crnitic'l 'lt ill <, t;uut ... 
It can only be met through the wntcnccl Mrt'llgth ol ,, 
strong a11d independent I FC. 
Ode toY e Delites 
" ()d.,, 1\o<t... \\h.u ', th.um'luv. 
Tlw ound uf d1 ink hom ·ondt•r puh"> 
Could it hl' .11 Whnopt.'t' l cch?-
l mpo~ ihlc l hut wha t the Heck." 
So off he Hcw. lt•t• t .th l'l' , 
( l'hc cent of bcl'l dulled c.ksin:) . 
And there. s t .mdin~ in disarra ·. 
I k guukcl tlw 1 est nl till' da ·. 
(Chom.;) 
Come HoltL. rome R.tu. t·mm· E~gim.lll .uHI Cwg.ut 
Surc an ' Begorra thi!l i'l hc.·tt l't' than Nolan. 
For it 's bl'l'll many u l'<lr- a ·. and th.H wao; thc rut 
l'hat we had to go wi thout .t Scuior Pub. 
AT RANDOM 
Psychedelic Poop Out 
Thi' f\\11) iwwgwolf.\ a \eue.\ of mtu le.\ t~·lwu mwutl_l 
tht>ml' ,, " !lmrt' ltfl in Cti li\." Thi1 1nie1 litH IJt>ell moiL· 
wted ''> mtm) ro11r•rt \11 /I OH\ rwd murh llwught, IJIII it1 
fJilllltLI) jJIO /J()\t' 1\ lo 1jn11 /( delutle am/ f'OIIWl t'HI . r o_l 
//11 1 lffiW/1, I enrmnagr IHI )OUe u•lto lt'tWl l to till l11 1 
''/llt/1011 to wniP to thr jJf/jJfl . Tlte / lllf' /ell of rmwtrlion 
; . the rouragP to \lliJJPrl it to 1rrulhl). 
E~utpi'llll is nothing llC\\o' in our <.ullUre. b 'Cl ) s.uur-
da y ni·~I H dru11k ever cotnllli ll cd wa<; undcrtakcu as a 0 . 
vaca tion frotn the wc<ll ~ and tears of C\eqday exi<,tencc. 
But C'!<.a pism as a religion a philosophy of lifc- io, new. 
' I he dogma pt otnm i ng 1 he " p'iychedclic.. ex pet ienfe" as 
a mean<> w <>ell -awarcne "· .,clf-knm' ledge. and c;cll -c,ten-
.,ion is a fairJ) tC:tl'lll ,I(IJll i\iLion lO \Vt'~I Clll thought (al-
though it<, Ea'lt tm ot igi11o, ate <HH icnl). And thio, .tni-
11< ia J '>Upet \CIWll) \ll lllltl.llion- thio; " tnp" taking lO 
l·.l ysian delight\ and tnrtll l C'i-i'i a dta'>ti< new wa) to 
at hie\<: the fluitful (()eXi.,tCIICe Wll h life that ,tiJ men 
wc.·k. It i~ al~n a cla11gt·1m" wa . 11ot 011!)' in ito; po~'iible 
phy.,io- '"'" IICIIt ologic .d ctlcu <, but in th<.· hre.tkclowll ol 
thl' I I UC Stt llggJt- wftic h it \}lllJ>IOilli/C\. 
S\\•eepi11g ,l.,idt .t il the 1 iclic 11lou~ clch.nc .md the end-
It-. .. tound., ol d.u .t \\'huh both propoutnt'> .111d <t ttt t'> 
' j><:\' forth . thell' ll' llliltll <ett.rin IM\1< ptc>pmition<,. 1- il'it, 
po;y<ltcdclic. ci t ug' alt l·t tlw n.rlltrc of p<:rrcptiou. \Vhcthct 
lo t better 01 wo1 ,t· io; lltllll.tt<'l i.d ; the imp01 1.uH thing 
" that thq " lll:tkt· you ~t.·c tl1111K~ diflt.·n·ntl) .'' ~t.·wnd . 
tlwy aiH·r tlw 1Cil"llling pr()( cs'l of the hu111.111 111ind. 
l<:vcu the tll0\1 l'inlt•tll . tdht·~t·nt <. of " mind l'll.pa11cliug" 
chug .. claim'"·' ' thq otll' .thlt.• " IC) think lll()ll' <lc.u l · 
than C\'t.'t lu:lmt·" hn.tlh . it ic; c laimcd th.u tht.· l ' ll 
t0\1111(.'1" \\ ll h thl\ . IH' \1 l<:,dll .. (,II) ptndlHl' lt.'H'I.lttOil , 
1101 Oil h ,thou I Olll''l,' lf , I nil ,d>OUI I ftt \dlOk ol l ' ' 1\tl'll( l' 
Ill \\hit It ()Ill' 1\ lllllllt.'"l'CI. 
\IV 11 ho111 tit .1 w 11 ~g 1 hl' nln lOll\ pa 1 a I k I ht·t wct' ll t hl''IC 
IIOt lOl l' ,IJld I how of I ht• I· ol'IH'Ill '"Y' ' I(' (.llllllllg whom, 
i11< idtntall . lllllllbt•l tll :llt)' nl tltc.· Olcl I <'~ l .llll l'lll pt oph 
t'l'), Ct'lt .ti n 111111 'l'<jlllllll\ 111.t ' ht: nutccl. Fi1"t of .111. it 
'' H't y diflt< ult to 'l'l' hem .111 t ' 'f>tll l ' IH t ' di.,tmllng tlw 
pt'Ht·ivcd 'tnH lUll' of ll'.dit } t.llt pwdll<t.' tdi.thlt knowl 
u lgc .tbout tlw, lt.'.dll . ~l'<OIId . .,illll' tlw ptcx l''' of Jl',Nill 
' ' .tlt cl C<I. 110 pm'-lhk " ll',l\()ll,thle" l''pl.111.tiiOII of tiH.' \l 
phCIHllllCll·l (.Ill bt• Oll l.'lt:d . I hq lllll\1 ht• gl ·l'>pt•d ·" ,, 
whok 111 tht: " k , pt·llt .q),, of lk·lg,ont.lll lmlttlllolli'lnt. 
hut thcrc l•IIIIIOI ht.• ·"'" '> tt:p·h \tcp undt•r<, t.lll<ling ,.., '" 
t h .u .tncri-;t it of 01 din.11} ltlllll·lll logic. Fin.t ll ). whik 
" rnTI.ttion " i' '"' nltt•n ll:tttlltt·d ht·ncltt , the tMtll rt• uf 
tl11' rt.•,t'l,llinll " ·" t.lld htTn <., lli-.Lrttultl ) t''pl.tim·d 
(th.tt ic;, t•,pl.lllll'd <,O th.ll .lllnthcr hullt.lll "''' pal l ,l~l' 
of II ) •• 111d l'H' II \\ ht' ll .,0 dom·. ( Ollll'' Cll ll 10 hit k 11\0rt.' 
tlun 11 itt' clugm.t ''huh '"''" h.l\t.: ht.•en h.11.111gucd '' 11h 
lot .tAC'· 
1\ut thl' '><' tllclit ttll t.'lll\ clo not ntg.llt' the <''Pt'l tl' tl<t': 
th l'Y on I inclic ,Ill' th.tt II i'l olll llltl' ll~l' l ) Jlt' l \OII.d Olll', 1101 
a 'lonal one. I hi'l in tht'll . howl'\ a , j, till' tiiO'-' 'l' l iou~ 
imlir t tll(' lll. Fo r in bl·t·omin~ purcl · pt~'><Hta l. it l o~cs the 
l'"l'IICt' of n ·.tl tmli' idu.d ity .uul hcuHllt'' ~oh.u ph ellto-
twn.d. R.uht· t th.llt ht•i ng: ·' fhlll of .t gll'•lll't tt·.d it to ht· 
nq.~.111i1t'tl \\ithtn tlw h.llllt'\'01~ o l .111 ll ttll\tclu.tl., e'-
JH 1 H'nH', II ,l,lltd .. Olll'l<k Ol thJt l 'Jillll' llll' to hl' in -
ll' IJIIlll'cl In "' o'' n llllt.·'· l'h.tt ,., win l ~n " ·" nnglll 
.til uwcl w \lllt\11.11 1.' "t llltopiH cni.t : '< h11ophu·na,, tcXI 
(< nllt 1111 p ~~. wl 'l) 
Music 
Doesn't 
Something 
Seem Missing 
To You? 
b~ Ril t hie Harne) 
I o the iiHtage penon, th~ d 
":nntw11 m.1y not ~em a 'ery 0 
ttung group I he) don' t ha\c 
pie r(lltg '><)und liL<• the O.,to11es, it 
\tc.ul tiH"v h.t H ' .r more ~ulxlut!' 
l'reci'\C• \flltnd . I wo tltiugs 111, 
t..ept till' ' llwrllll tOII from bein~ 
• e.llh IHg gr u u p l ltr:y a 11.' O\er II> 
ltl'iltl\ ur the "\ 1'1 .tge •• llld they .r 
.a 'cr. 111C umbttlll gruup. 
I ht ~ h.l\e wmributed ~''tt 
unutuc thtug' to mustt tlllb,_ 
tit t'll h .a rrr111111 t · ~ a rc i rn petcah. 
o~nd tlltll\ll.tl (thl') u~ a g'l'(":tt de-. 
nl IIMJ<>r \\.\l'llth'>). tltt:tr prOf!!b 
'ill II\ ·" t lllljtlll.ll , their amnr 
rnent• .all' quttt. 'aricd hut agTU 
dt••tl ol tho·i t '><Hillel h hland. Ore 
uf rltcit j.tll'.tlt' \1 Ltilillg\ in th 
'IU IIj.t\ i\ tllt' I a t k Of ol di\till< 
111dmh \1 lu \1 )Oil might tlu 
\Citt .ttt ll\tUtillg w .1 dto1r r.a 
tlt.tl, .1 ICI( f.. gr UU Jl· hut tf )OU' 
,,tlltul( tu lun!.. fut1her )<m'll 6 
•• grtc.ll tk.tl ur •.• tcut 
I httt fu,, .tlhum h .ul t\ooO 
n p11n11.tl "'"'K' /long C 
,\ltt f) .111<1 ( ltnnlt IIW TC\t of 
.tlhutn 1\ Ill( I hut 11111lt111g \ 
t ' \lit111J.; It " tlllll<' mo<ICI 111 
'" ''" :a11 y thi11g t'l,t• I hc \1: 
.dhum ,, ,., <jllllt .1 dl\.tppoit 
IIH'III lr \11 1111'<1 .1~ 1£ thl'}' 
J.;tllllll thl 111\t hI ' 111111 .t fil l. I 
'lt\'111111 111 f.11lt· 111111 nlll l\ tOn 
Uttt tht 11 tlw gruup th.t 
( .. an \l1 ,,1111h 1 h. It tho group 
''·" H pl.uul h\ '-'"' R 
( l111111< 1 II u l tht ll. t '' Chn. 
\lul\llt' l') I ht \ .tl '><J <ha 
t• 
0 
n 
0 
u 
~ 
0 
\ 
II 
tl 
1 
I! 
(I 
n 
0 
tr 
wmpanit '· ( \'. tl1 .1111 w \\'am 
lltut!H·J\) .1111! h.t<l Ill' \\' o~~ran 
.1nd < 111{11111 '1' l hq M< ,1 lill 
1111111' ((lllllllll(l,d, .111(1 l .iill' 
'ott<' 'll lll' 111 pt (II luu: .1 lm 
m·" th.u th t g-toup " •" m1\\JII. 
\\ l11fto tht II .Itt \ till W('3lt (I; xr 
rhu < .111 '~'" 1 at H'.tll, good n;; 
II lllti\ \ ntr \I\ I m r, Ha 
Ill"\\ f • .11 111 011 II Q111rl ,\ ·r, 
I ht 11'\1 nf tht .tlhum ts m 
llttltl tft.111 wh,ll tftt\ lt,IH'f' 
'1uml ~ 1 t'l< ,,,,.tf I ht• h.mnon 
.It t' '"II 1111' 11'. tht• handmcl 
1111111 ptt·dnntlll ,tllt , .11111 th~ 
h11111. " ,a w holt•. " h .r pp1tr I 
wnn frn.tlh Ill h.l\ t fuUIIU tht 
h.tg 
Entertainment 
\ rt 1\l,tklc \ and 
Tltt• j.11t Mt'''ot' llget~ 
I·•" \\'or !..\hop 
1\11 J\IUII 'lt .. fi ll'ILOII 
R c ' crcnd C:ar navis 
Clul1 17 
l'.tlnttl " . C .. unl111dge 
Epit.rph rur c.corJte Oilton 
( .1.11 k I III H I'"' Pl.tHf' 
\1\oo iHld ll.all 
' ll\tnthtt 17 ·~ 
frtt fru ~~~ 
The :-.amcle \ Coffee Houft 
{ truht ulj.tl 
(Co t11 un p ~.«>I 5) 
ltiE'4 R""' l llt .S 
P\.~C.£ oar~~ 'r r t4E'o/l 
Q 
II< 
TECH NEWS 
\VORC. HOUSING PROBLEM· 
' SOME CONCLUSIONS 
IJ b)' Gerr}' Axelrod 
~ Thrs u tlrr {ruol orticlt' in tlrt' 
nu on II orrt1trr Housing prob-
1ru 
llp 
an 
I 
O!IS 
Tht confircn caused by hou ing 
condil ions in \\'01 ceste r have been 
touched upon by two prc,·iou~ iu-
ctn 1ew~ \I though there were 
awn 1mall problems that were 
noc ~po5Cd. the main cri is was 
\lb,ious. Tht homing contlicion~ 
rn Worce tcr ;u c improving slow-
h being hindtrctl b) rt.'<i cape and 
conununicuaon difficulties. The 
\\'orce1cer cit) olllcrals arc rno' ing 
10 meet the problems only when 
chl') are forced to the ~urface. 
fhl') are not m~aung the housing 
1~ue as a pre)'ing problem. T he 
1omnuuc:e~ ill\ t·~ugatiug 111 bau c C· 
nrwal arc not .tcti rag fu&L enough 
or 111 enough depth to ati fy the 
more acli'e citi1eu groups. 
In the fir~& imen iew, .\1 1'. 
Walker wd thnc the " poor whites" 
ut Worcem:r had failed to organ-
lit. lhe) "-'t rc poorly motivated 
md unaware of their f>Oii tial in-
Hutnce. In order for the ho using 
lltunion in Worcester to go 
rhrough rnpid change, the interests 
of people in need must be tem-
porarily comolidated . The differ-
tnt groups must fi rst set the wheels 
of change in mo tio n IJcforc they 
tJ il dircn their i nllucnc:c towartl 
JX'~nal rmerest . Minoruy group 
prt\Sure in Worcester hould uot 
d11en m engt1l from any propo~l 
housing impmvemeuts for ~mall 
pmonal gni11. 
TheM houMs exemplify the Worcester housing problem. 
Worcester·~ d ey officia ls urc uot 
1g11oring mino rity gaoup I he) 
arc trying to tlo " the gre:u csc 
good for the greaceM uumbcr." 
For immedratc rmpro, crnenc , che 
WorcC'!er Negro shou ld ttUI' P' 
th i pre mise temt>Ornrll) allll :u 
lt'niiH Ill )<1111 wirh lll lll l j.tnllllh 
'IOI el) 111 ut•t•tl uf hm""'K w fcmu 
.1 l.1rgt1 bod) l lu\ hocly "11l hc 
o1 " grcn tt' l lllllllht•r " aiiCI wa ll w.u 
1.1111 rh t· imtnt'tlia11• .Jill'rll iou o l 
thOK' Ill po\\ I I 
CONSTRUCTION BEGINS ON 
CITY SCIENCE CENTER 
On t1tc ll!th of No' ember, 
~round wiU be broken ncar Lake 
Qurmig;unoml for the construe-
liOn of the Worcester Science 
Ccrucr. lru..luding a museum 
building, 100, aruJ botanic.! 
gardens. the 500 acre cencer wrll 
bt:: the only one of its kind 111 chc 
An tQu.l opportunlt'l employtr 
Growth 
. Challenge 
Achievement 
. . . you'll find them sllst 
CHICAGO PNEUMATIC 
" INTERESTING and REWARDING" ... these words possi· 
bly best descr ibe a career with Chicago Pneumatic. 
Listed among " Fortune's" 500 largest American corpo-
rations, the Company has world-wide manufacturing and 
sales divisions, a wide diversity of product, and a sou!'d 
record of progressive policies providing opportunittes 
for young men seeking growth, challenge and a chance 
to prove themselves. 
We are seeking dedicated, down-to-eart~ .EN~INEERS 
who desire above-average career opportunttres rn: 
• Design & Development Engineerin& 
• Application Engineenna 
• Field Engineering 
• Industrial & Manufacturing Engineerin& 
• Sales Engineering . 
Equally rewarding opportunities are available for 
BUSINESS & MANAGEMENT majors, in: 
• Industrial & Manufacturing Engineering 
• Technical Sales 
Formal and OTJ training programs lasting up to one 
year prepare for starting work assignments. 
Pick up Chicago Pneumatic llteratu.re fr?m your 
Placement Office and sign up for an mterv1ew. Our 
representative will be on campus: December 8 
CHICAGO PNEUMATIC TOOL COMPANY, NEW YORK. N.Y. 10017 
Alr • •d Cu Comptnson • Automotive Stl"'ote Tools • Douet tnclnt: '~tumatoc, £1t ctrot 1M Hrdraullc Tools • Con1tructton •nd M1ntnl £4ulpmen 
[ lttlttt Moton 1nd Adullon. 
\\Utld 1'1:111\, lllolllll t'lldll{(', 111111 
loii\IIIR of fuucl\ fur tht' llt'\Oo C.UIICI 
arr the• JIHIJC! I uf the Wtlltt' \ltr 
N.uur.d 11 1\ICH)' llc)u ety wludr uow 
rum cht f111c WmwMe•r 'it1c·un · 
Mu~urn (~ucrr "rll bt• Inuit wuh 
prl\ .llt lunch .wd "'" hr ~If ,up 
JXUtlug :tl1<·r th r fine )t·o~r h) 
drotri(IIIK a 011111111.11 .uJrnr ~\1 011 w 
1hc tXJ.>enetl 011c• milliou ' 1\IWr s 
per )l' Ur 
As pomcrd nut by Mr kacJ1urd 
' I . K lrhcr, darrt wr of thr prrM"nt 
aud planned 11111\C.'Um, chc purp<uc 
of chr center wrlluoc he to replo~ te 
;111 y clo~u te.Hhlllg hue r .nhc·r co 
' P"'l uHt·n ·o,c ul thr \C.H ncn rn 
t hrhlrt u I he c·\luhll \ .ue pl.tlll lt'tl 
fu r .rll ,1ge I(WIIfl\ .11111 tk!(rt't \ ti l 
'l< It ' ll II fit ur ll't hu~t .• l kunwlc-lll{t·. 
lu ,, o,(l(itt 10hc rt mo\1 J;('(lple 
mmc \fJe<-ro~lllc ·. chc ac.luh tdn 111 
crC'.IW' h.- kuo10lt'clgr of nrhtr 
oi \ Jll'tf\ 11r Jilc • Ill ol plra~.IIH .tiHI t'll 
Jnyo~hlr way 
I lw muS4-·urn lnulding Will fra 
lUI(' 1 Ahihll h,.JI\, :Ill "Onllli ~ 
1•ht n·:· a weal < nc rgy ' m·rn, .wd 
.1 lit() It rufl ll lltn l' lll to Rllhe•rt If 
(.c~hl .ml "luth wrll lc>1'1k llH r 1110\l 
nf the· hrll\ amuml \Vo ru \tl'r ' I hr 
• Omrmphc·r< " ,. .. m·w f<IIICC'Jll 111 
tt.uhrllg mnh hnployurg .ul 
, .. utrtl opt ic.d tc•chn i!Jitl'\, thc-
"Ornru~phc·rt•" 1.111 put m .wel1 
C'll(l oiii ) Whr f( I M grnrral U\1. It 
wrll he uw tl J\ o1 phn.tco~num , J ll 
ol tnlfi'JlfH rwrn tprojt•ruug a111l n .. 
plai llllll( wc·.uhcr umcltWlll \), ~ucl 
o.lll II IHkr till' \1 ol mum Othc·r pm 
gr.crn• o~rt J"l'llhk 111 tht fu turr 
.aud rhtM" wall l.r rotoltC'tl w11h tlw 
;rbmc· Jm.gf .llll\ 111 the " Ornll i\-
pht rt• " 
1 he e~o; hrhic hall\ w11l lwu\t' t'X 
hilms of naruro~l . phy,Hal , and 
\f.I.C<C' \Crena\ I here wrl l he no 
Pllge Three 
DR. JOHN BOYD NAMED 
TECH COUNCIL ADVISOR 
I ht• .. ,.,., .. ,. , ,. (.manu! ul clw 
~tulit'll! J(OH' IIIIIII'IIl hc•hJ ilK WI'C' k 
ly 1111'1'11111! 011 M(lnday, Nuv. It II 
W.t' Ullllflllll(t·c J th.ll 1>1 j 0h11 
Uo}cl nl the M I· drp.ucme·m h,t, 
h t.:e 11 llolllll'el I he .ul Yiwr Cm 1 hr 
I t•t h <.m111n I 
Ur Uoycl ga.uha.Hcd fmm t>hlu 
'lc.uc l ln i\C.'I'III Y 111 1!.15!! \\llh .1 
B M Jo cleg-r<'<' .111d wa, aw;ntil'd 
hi i l'h U. h orn the .. , mt• 111\lilll 
11 0 11 111 19112 lie• lm~ hc•tu ,111 :1w1 
llolll' pmfcwu ti l WorccJll'l ' I e•th 
\IIIU' 111f'lfJ 
I hr o~ c.adem1t w mmutt·t• ' ' .tl 
r<vo~l!y 111 oper.w o 11, ;ell(! tJ•t• 1111.111 
11 .. 1 <tlrnntill l't' 1• .clrnos1 n.·.ul y 111 
bcgrra fuuCliornng lc was drdd<·cl 
.11 thr nwtt iug t ho~t the \OLI.tl rom 
lllltltl cluJ 11111 ru n l a fM-ulr y .111 
\t'l(r ur .1 \C' t of hyl.•w•. l ht· .1~ 
'l(•lllllly ttllnlltllt<'l ' wuuhl ht• in 
IIH I I(IIdll'd 1n p~11 nf the \mlal 
I lllllrtllll('(' 
m.lj(lf \t'par.11luu of cht· cl<hilm~ 
'oO th~t one "''" mH be ruc_hut'd tu 
mr\\ '11111\rchrug he c .111\C' "Oh, I'm 
1101 llllt' IC'\tt d 111 that " All t ' l< 
lullm will hr It' \ r~~e •d awl n plac eel 
.1\ 111111' 1(111.'1 hy, ,uul ~pe·cr~ l c•x 
luhal\ C•udr a\ l"""hly one• frum 
the· \hku Rtw·o~rd• l.ahor.1111ry) 
wrll he .t lJUIHI.ull Orw uf tht 10.1 
Jf ll t•idniJI I\ Will Jw olll I'X trC'IIWfy 
l'fhr It' ll I .,. I CH.t l f' ll t'rJO' 'ly\u·m" 
hy wlut h 1hr r·nuH· <t' tH<·r wdl h<• 
f¥1W< Hil hc·.cu d , .end wolt-d hy 
IIOtlllr,d 1(•1\·IIIIC'III ol l W lll bll\111111 
1 111(1111'\ with <'XIwctcd ltH\ uf lt-\J 
ch.111 11%-
1 ht ux1 "expHttd to I)(• or11 ()f 
the IIIII'\ I 111 tht t lrrurd ~I .Itt\ It 
wall till ploy uc·w rncthrxh of 111 
wo,c·rncuc (g c1 1111g rul of ll.t, .tnd 
gi.J\\) \ ueh o~\ miiJI\ and than Hr· 
"'"' ware, :urd ntw mrcho<h ol 
ht·o~ung to haH· tropiul liiHmo~h 
Nt'"' · 11 w.1 ~ tlcuclt•d that il :1 11 
OIJ<.nli trrdnu ovcupt'll l its budget , 
ic rnu\1 ~uln11i1 a ue•w hudgt•t to he• 
·' JlJllmc•tl hy tht• liuanu.cl commie 
ere· 111 cmler 10 ~t«'t mort• mnnry. 
' I hr hucll(t'l1 nf the orgn11itatiom 
~houlrl he• ~uhmlucd IJy April I. 
Fiually, tht• &uhjw of the Coat'~ 
ll t·.u l w;" tli \CU)K'd. t-lere it wa~ 
lnuucl t ho~a che Adm.inistnuion'• 
ult•.c lor thr Go.n'a llcnd wa• a 
pl..cu • whnc lutl cpc11d ent~ coulcl 
h riul( llt.'t'r tht·y had hought o ut 
\Hie· I he• purpoM: or thi• it :Ill 
.tllernpc en l-'~'Jll ll lrtr the ~ituario11 
of i ru l t'f K' ntlc: ut ~ with rhat of fra 
ll'tll ity llll'lllhl'18 . 
I htn• will prnl~o~ hly he anochcr 
1(111111 ' · the• Mudd, in,·olved iu 
ruuniuK the l'uh l'ossihilicies for 
1 h1· lucl"J.>elldr•ur ~ usi11g II II' puh 
l111 rhc· purpo!l(' mullncd Ly tht· 
Adrnrnnrrntion wc•rr aho di'ICusJ<'rl 
1111tl hirch outaiclc :.11 year ' rouud 
It\ \C ccri11ary ho1piual is expceted 
Ill II(' Ill wdJ with lltC II CW lll<.'diC.il 
Cl' l llt' r wluc.h ca 10 hr huil t ucarby. 
l' lam lor the: botauical l(otrdcm 
111dudt• ponth, w;~crrfo~lb, g.crdcm, 
.11111 glo~dt" heated and powered 10 
WIIHIIII lOme or tftt' II"OJIIC..II ('X 
lubi• ~ «llll \ulc:, 111 lol ll wc:;n_h <: r 
I l11· ~ n·uc_e <.C II! Cr wa\ ch:"gur tl 
by 1-.el \\•.rtd J)url'f "'IOII C, flllt' llf (al 
1101 chi') fornnmc .urd lamou, 
.utlntl'ct\ 111 rht• wurld ' I he piau 
uiug h.1t r.ckeu M'H' II yc 01n :11111 
dne·lnprnl'lll will he iu three 
pfl.~w~ C:cunpleti1111 uf tht frnt 
pfiJ\( n \(.htdulc"CI ft~r May I!Jfll, 
to\11111( , 1,750,111111 I Itt Woret:mr 
N.Hur .ll ll i\tt)ry ~icty ha\ c.n l 
lt•t 11·cl • .Jumst 2 rnlll lcm d () IJ;rn al 
rto~dy I Itt Wllrtt·~tu "'t.irutc (;en 
ttr wrll IJt' cmc of the greau:u lOll 
(Com ou p !), col. I) 
Pap Four TECH NEWS 
Professor Koontz Completes 
Book on Radiation Shelters 
Many students think the only 
"extra·dau room" activities of 
Kaven Hall arc perfonned by the 
civib surveying lmtilute Park and 
Liming th e can on the corner of 
Park Ave. ar1d Salisbury St. Rue 
the Civil departmen t, like most of 
the other departments on campus, 
is penisu:ncly working in research 
a nd development for che govern 
ment and private corporations. Jn. 
duded in the lilt o r areu or in· 
terest are radiation ahelters, urban 
planning, mining cechniques, and 
concrete design. 
Prof. Carl H. Koontz, with OC· 
casional help from graduate sw 
dents Carl Hellscrom and Dwight 
Balter, runs the Professional Ad· 
visory Service through which ht· 
gives cechnical advi<lt' on employ 
ing public fallou t shclten in 
suitable buildings. Prof. Koon11 
recently received a commendation 
from t11e state Civil Defense 
Agency for his work. lie is <o n 
sidered 10 be om: or chc lcadiug 
eight mt'n in chc murury on radr 
ation ahe hcrs ami J ut~ jose corn 
pletctl ,, !Jook. Sheller l>t>\igu 
Daca, whicl1 will be che staml.ud 
text for .t il wmtrucuo n. dcHdop 
ment, otrul course~ o n ~uth ~hch t•r.,. 
Spon110rcd by thc· ll.S. Ucfc·u\l' 
l>eparunrrrt , l'ro f. Knc11rll I(IH\ 
free atlvrtc w tngurct' l\ .11111 ardri 
tet.t~ 1111 incorjl(lTalrrrg dual pur 
po~c she ht•n intn lht• \truuuu·~ 
whi(h the)' arc tlc\igni rrg . ~ l.ruy 
Financial Aid 
Applications 
Now Available 
All ronm lor hn.wu.rl .wl .uul 
JOIJ~ f01 l h C SCWIItl M'lllt'~ICI \\Ill 
be orva tl:thlc in l\ lr . ll t''<'lh.HIIr '~o 
ulhc.e 011 Nm t-mlwr I !i. I he th•.rd 
line for lt'lntntng chun i\ l>t•u·rn 
her 15. I he '-'11111' fonn b U\l'd fc11 
finandal .titl :mtl t•mpltl)llll' lll. 
Somr cypcs o r work may lw lr :r rl 
fa unary I , I Qtill. 
ne w buildings can be planned wilh 
dual purpose M1elten (usually u\ed 
as cencral corridon, scorage room\, 
etc.) without any cxcra cos1; the 
Ddensc l)epartment suppli~ a ll 
emergency food and equipmen t. 
An example is the recently tie. 
signed S<.hool in Marlboro which 
for $25,000 extra will be able to 
house 1,500 people in iu gym 
naslum, cafeteria, kitcl1e11. and 
storage rooms in the ca~ of a n 
emergency. 
An emergency could he a nu 
clear auack or accidental explo 
siou of n nuclear pl~tlll or we:tpo u. 
There is a hill before che \ t:tiC 
leghla1urc 10 incorpol".tte dual pur 
pose \hehen in all 11cw \uiurhle 
buildiug~. Some a rgue I hat the 11e" 
a nu-mhsilt· ,y~tcm will make ~hcl 
ters (lhsoll·cc, btu l'r o f. KO!tllll 
po ims out tha t llw w,rrhead1 wrll 
SlilJ explode, though orf targf·l 
Evcrr if chey arc dcmoyetl i11 fligl11 
(whjcl1 i~ not expected with the 
new sy\tcm), 1.hc anti ·mi ~i l e mi~­
~ilc~ u~· uudear warlwads whiclt 
will iucnase che amoun t or fallou1 
Prof. Koontl has jus1 recchcd 
,, $100,()()() Defcrrse graut whid1 re 
imbune\ the &cltool fo r hi, linw. 
.tnd pay\ the cost o r his secretary 
.tnd ocher cxpense1. lie also con 
ducu two cia~\ (beside, the one 
at T '•clt) in ~heltcr de ig11 for pro 
fessio nal people. 
Prof. Joseph 'i.tge, :t\ incd by 
John LJwrencc. ha \ jm1 recch cd 
h is 1hml comecutive cwo·ycar <:Oil· 
tmct from thl' VemlOnt Mnrble Co 
(tit(· world'~ largesc producers or 
rn.rrblc) for r~ar<.J1 (lll mining 
.11111 CII#(III('Cnng JlWbltm\ :l\SOCI· 
.ttcd witlt utlcitic m.rrhle. Most of 
1he pr olrlt•u1 , deal wirh chc rel.r 
liorr o f gc•oJogic \101( I urn 10 tht: 
lt'\lcd \hCaJ , tcmiou a nd comprt\ 
\lOll ~II t:lll(lh o f tht· m.l rble. I ll 
(C.:Ottl. 011 p 7. to I I) 
Scene from " Iannen at Shenandoah" held Friday, November 10 
at Alden. 
ANNOUNCEMENT 
Any club or organization wishing to publicize 1 mHtlng or 
event may have It posted on the bulletin board in front of 
Alde n Memorial. Please submit all such information to the 
Alpha Phi Omega box in Boynton Hall by the Saturday prior 
to the event. 
l're...-utly !Ill";, ul lht• mult'lll 
hocly h .t~ I>OIIll' tm 111 111 lur.tncrul 
.tiel . whechn a gr.ull , $< hol:rr"'ltip. 
lo.w, or che Wotk·Scutly ptogt .tnt 
t'o ur humlrt'ti three men rcct'i\ e 
a total of $278,000 irr sclloht rship~ 
and I(Tllllts. Two hundrc.'t.l forr y· 
nine men have $215,000 iu Joull), 
Forms for all financia l aid for 
aumm~r 11udems and chc fine st· 
mester 1968·69 cue be round in 
Mr. H cselbutll's olhce .tftt'r Feb 
ruary 15, 1968. I hey arc clue 
M.ardt 15, 1968. 
You are the only person who can answer 
that question. 
Financial aid inc.Jmlt• Crnut\, 
Scholarllhirn . Loans, ttmlchc Wcul. 
' lUdy l'mgum. i\ Gr.lnt " money 
COIHributed by WJ'.I . llltl\1!111) 
andfor che t'roer.~l GoH~rnmt'lll 
The amount :~vail.1blc v..rit•s fmm 
yc.tr 10 yc.tr. tl tulrr chc \\'()1\. 
Scully l'rogram cucfton1 ~ h.tH' Jl.lfl 
Lime JOb II II rom l Of fill ,lllll.tl 
aid. 
Parent) arc n·minckd ur 1\\CI f.t l 
tors. t' iuc. tlle l'.trcnl · Confltlt·u 
tial St.uemelll h .t\ bcerr simplilittl 
Lh is year. Second , lht• cxpcuetl 
parencal rondicio n, or chose whu 
c.-am more tha n $ 10,000 per e.u. 
has be-rn reduttd 
T o do it, you should know as m uch ns poBSible about 
t.be 150 new plant unit.a Du Pont has built ainoc 
tbe end of World War II. You'd then cbooeo from one of 
tbe many lively fields o f intercat at Du Pont: 
design, oonstNction, production , marketing, reeoarch 
and pi'OOOM improvement (to name just a few). 
Involvement starts the day you join. Thero is no 
training period. You go into re8ponsible work right a way. 
Your profeesional development is stimulated by 
rtm1 problerrut and by opportuniti011 to continue your 
ncademic s tudies unde r a tuitio n rc.fund progyrun. 
You work in small groups where individunl 
contributions are quickly no ted and appreciated. 
The wor k is significant, and o f benefit to society. 
You'ro part of the most exciting tt.'Chnical environment 
available today and tomorrow, and facilities and 
8.1180ciatee are the best. 
How could you fit in? Why not sign up for a chat with 
a Du Pont interviewer and find out? The coupon will 
also bring you more infonnation a bout us. 
Finally, what is Project X ? ~u PUN'" 
We don' t. know yet.. Could be we're 
waitiq for .)'0" to tell U6. - .. . .... 
r--------------------------------------, I E. I. du Punt de Nemours & Co. (Inc.) 
: Nemours Building 2500-2 
1 W ilmington, Delaware 19898 
Plea.ac tte.nd me the Du Pont Magazfue alona with 
the other magazines I have checked below. 
0 C hemical Engineers at DuPont 
0 M echanical Engineers at Du Pont 
0 Engineers at Du Pont 
0 Du Pont and the College Graduate 
N~------------------------------------- I 
c .. •-------------"'·~~ : 
I 
I 
I 
I 
I 
City ftteta Zip Code I 
L--------------------------------------~ 
a 
• 
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TECH NEWS 
AT RANDOM-
(Co111. £rom p. 2. col. I) VVorcester LUbrary 
Features ~(t Star Time'' 
The Worcester Public Libra!')' 
il currently showing "Star Time," 
1 film series featuring some of the 
most Camow starS and films in mo-
tion picture history. l11ere are 
three showings on the second 
Monday of each montJ\, at 2:00 
p.m .. 6:00 p.m .. and 8:15 p.m. 
Tid.eu are distributed half an 
hour in ad\·ance or each show li t 
110 cost, nnd generally go very 
quiclly. 
tures two o[ the all·ume great 
tomcdian5. Mac West. who. " an 
aside. wa me main reason for 
the passing of present fil m CCIISOT· 
ship laws in the 1930's, combines 
her polished innuendos and 
temptmg figure wiili W . C. Fields' 
freewheeling. corn)'·but-wonderful 
style to produce a ptcture that i 
truly hilarious. "My Little Chick:!· 
dee" i regarded as one of W. C. 
Fields' \ CI) best picture1, and •s 
the only one he and M ac W est 
made togemer. In "Camille" Creta 
Carbo transforms a hac\.ne)Cd 
plot imo a mo\•ing SIOI') . crtat· 
ing pailios by her tremendou 
ability to projeCt an aura or pride 
.md courage. She recehcd .tn 
Academy aw.trd uommauon Cor 
this picture, and it is a cl.t •ic Clo.· 
llmple or and tribute tO he• gre;u 
aeting abiht) . 
place their experience. in a unique. highl · personal 
rea lit) . 'o the drug experience i. , as it is aptly described, 
a tnp from realit ·-an escape par excellence. 
The drug u er is not a prophet among us- he is a 
para ite. He i. one who has renounced the inner turmoil 
of exi tent ial truggle to receive the acrament of instant 
n.•velation. He is o ne who announces his inability to deal 
with tark realit) in favor of a journey to a new, more 
ari f)•ing world . He is one who seeks canned values. 
canned moral it}, and canned life. For him, the wonder of 
living--of the beaut y of life seen through opened eyes~ 
i sacrificed to the grotesque image of an artificial car-
toon. And , if he cannot tolerate the ugliness that also is 
a part of life, he runs to hi flower world, a childish mis· 
creant afraid to an wcr with the triu mpham " I am" that 
as en s the ultimate challenge of living. 
Mo nda)'. January 8, 1968 
C•rtl.l C.tt bo and Robe at I .1 
lm 111 C:artullr 
B. G. 
Mo11day, March I I, 1968 
Butt La11ca tc• and Montgom 
t' l)' Ct.r 1 111 l'r om II rrr I tl 
The series was initiated la.st 
)Car by James Bryant, the head 
librarian, wbo is interested in 
making the library an active and 
contributing organization in the 
\Vorcf$ter community. l.aSl year's 
61nu ranged from comedy wim 
Mae West to Avnnt·Carde. COli· 
eluding wim the French New 
Wl\e 61m "Marieobaud," ant! at· 
traetetl people from ru Car as 
Boston. 
The film schedule i\ ns folio" ,. .. ,1'11111)• 
Looking ahead to the next two 
films. "My Little Chick.adec" rea· 
Monda , lkcember II , 1967 
Mac West nod W. C. Field~ 111 
My /rt tle CJu rltntlrr 
Mond a,, Fcbrual') 12, 1968 
ll umphH') 1\og.ttt and Lrnu en 
1\.tt.llltn An /~~rl(u 
Monda). A11ril 8, 1968 
Rouluul Rus'lt ll unci William 
lloldcu 111 l'u 1m 
Engineers, Mathematiciansa 
you should 
consider a career 
withNSA 
•.. If you are stimulated by the prospect 
of undertaking truly significant . 
assignments in your field , working an 
its most advanced regions. 
... if you are attracted by the 
opportunity to contribu~e directly a~d 
importantly to the secuntyofour nation. 
•.. if you want to share optimum 
fac ilities and equipment, Including one 
of the world's foremost computer/ EDP 
installations, in your quest for a 
stimulati ng and satisfying career. 
The National Security Agency is 
responsible for designing and . 
developing "secure" c~mmunlcatlo~s 
systems and EDP de--: ace~ to transr:n"· 
receive and process vatal anformatlon. 
The mission encompasses many 
aspects of communtcations, computer 
(hardware and soft war~) technology, 
and information recordtng and storage 
. . . and provides n wealth of care~r 
opportunities to the graduate enganeer 
and mathematician. 
ENGIN EERS will find work w~ich is 
performed nowhere else ... devtces 
and systems arc constantly being 
developed which are in advance of an)' 
outside the Agency. As an Agency 
engineer, you will carry o.ut research, 
design, development, testing and 
evaluation of sophisticated, large·scale 
cryptocommunacatjons and. ~DP . 
systems. You may also paruc:tpate an 
related studies or t lectromaanetie 
propngation, upper atmosphere 
phenomena, and solid state devices 
using the latest equipment ror 
advanced research within NSA's fully 
tnstrumented laboratories. 
MATHEMATICIANS define, 
formulate and solve compte' 
commumcation\·rclau::d problenu. 
Statistical mathematics. matrix nlgebra, 
and combinatonal analy~1 are but a 
rew or the tools applied by Nency 
mathematicians. Opportunittcs for 
contributions in computer sc:ienc:es and 
theoretical researc:h are also offered. 
Conlin ulna your Education'! 
NSA's graduate study proaram may 
pem,ll you to pursue two 5emcster or 
full -time graduate study at full ~ulary 
Nearly all ac:ademic costs are borne by 
NSA, whose proximity tO seven 
universities is an additional asset . 
s.Jaries and •ndla 
StBrtina Sli iBries, dependlna on 
education and experience, ranae from 
$8 000 to $13,500, and increases 
fol'tow "' r,ou assum.e additi?nal re~ponsibthty. Pohctes relauna to 
vacations, ansurance and retirement are 
hbcral, and you enJOY the advantnges 
of Federal employment without Clvtl 
Servace certtticatlon 
Another benefit a\ the NSA loc:auon, 
between Wastuoaton and Baltimore, 
"---IL.-----1...~-.--:-. -:"h tial qualification 
• • . Whfrt imDIITUIIIOn IS I f USfn 
which permit' your choice of city. 
suburban or country hvang untl nllo"' 
eu'y ncce\\ 10 the C:hC\tiJlC••ke Buy, 
oceon hcache~. and other \ llllllllCI 11111.1 
winter recreation urea' 
C• mput lnlerview Ullt•: 
ll«emiX'r 4 
Clrrt I. w11lr tlrr Plm rm~~nt Offia flOW 
to urranNt' lift imtrvlrw ~> •itJr NSA 
rtJ1rl'Jttttalll'rl on t amprrs /Jrt' 
Plact'mt!tll VJ)trr has t1dduimwl 
informtllftm tthmrt N!:tA , llf you may 
~rftt Clllt'/, CtJIII'$11' ~rlatftmJ IJmndr. 
National Srt rrnty A Nl'm y. 
Ft GtMN~' c; M ratlr . Mtu y/aml 
20755, AII N M J2 1 Anequal 
opporlllttll)' t'lllplt;yrr. M & ,. . 
national 
security 
agency 
Page Five 
ENTERTAINMENT-
(Co111 . from p. 2. col. 5) 
" Li«flt a nd r.tocion" 
\\'orre5ter Art 1\hueum 
Free Admission 
Carl "Vat" \'alnienuki 
NoH•mbcr 18-2 p.m. 
Little Common~ 
Carl University 
>\dmi ion $2.00 
FUTURE EVENTS 
Siqei·Sc:hwaU Bluet Band 
NoH•mber 20-25 
Club 47 
No, . 20 only- with tht' J . C~i ls 
!\lues Band 
The Moc~n 
P•ydiCtlelic Su~rmark.et 
Ro.to11 
TM Chambrn Brothert 
Nov. 24·25 
J ordan Hall 
I\(ISIOII 
ROTC-(Culll. from p. I, '-'01. !I) 
l he primary objeetivt or the 
t omm•tter is 10 stucly the twO>year 
•n11oc.luuory ROTC program and 
the ad\IIIIC<'t.l program and make 
tcconuncndauons concerning them 
.tt the end of the curre111 academic 
)'e.1r Another purpose is to serve:' 
ror tlte academic ye•u· as a11 ad· 
'a 'lOry fom mittet• for ROTC aC 
f.urs. 
In ordtr 10 ~&chieve these objec-
11\t'S, th t' committee is now gam· 
l't ing £:.(1& con(etning thr ROTC 
pHlflrollll, both u It exiau at 
Worct'ster rt'd1 and aa it is run 
.11 nthet (Olltgc~. At a later date 
11 will iuuc i11vitatiom to Wl'l 
,wdcnts, Cac..uhy, and adminiltn& 
tin11 who wish 10 appear before 
the commiuee. 
MAL DOMINY 
BSEE, Union, 
II n~illtant electrical 
foreman or our si.ant plate 
mill at Bunw Harbor, 
lnd.-a highly automated 
mill ualng eolid 1tate 
device~~ fo r power 
oonvel'lion equipment. 
Mal'• dutlet anclude botb 
technka.l upecta or 
operation and malnt.en~noe 
and tupervlaion of a lar1e 
crew or craftamen. 
MANAGEMENT 
MINDED? 
Career proepecta •re 
better than ever at 
Bethlehem Steel. We need 
on-tho-baU engineerinf, 
tech uical, a nd liberal art. 
gradunt.ee for tbe 1968 
Loop Couree. Pick up a 
copy or our booklet at your 
placement office. 
An Equal Opportunity 
Rmp{fyyl!r In tht Plant for 
Pro1ru1 P~ram 
BETHLEHEM 
STEEL afE 
Page Six TECH NEWS 
GLEE CLUB ORGANIZED 
BY PROFESSOR CURRAN 
VOTE 
Election of the Independent Representative 
to the 
EXECUTIVE COUNCIL 
1ltis year, onw :1gaiu, the W.l'.l 
Glee Club has been ol'g.mitcd hy 
Professor Louh Currau. 1 he Cluh 
has &evcnty two memben, and i1 
needs eight more. Anyone 11110 
cned \hould ~c l,rofc~sor Curr.111 
at one of the rehearsah-'1 ucsday\, 
6:50 to 8:30 p.m. or rhur!oday\ 
11 :00 a.m. to 12: 10 p.m. in the· 
Old l.ibm1 y in the bascmc111 of 
Aid cu. 
Prof. Currau is quick in point 
ing OUt SOffit' of the adv:uuag('~ of 
the Club: grcaL cuthusiasm amonll 
the mcmbc~-'iOmct.hing he' reel\ 
i lacking in mos1 cuhc• sc.hool ac 
tivitics, aud 1mvcl to vatiotu guh' 
colleges, :u well a, hosting them 
here-abo somcthiug laddug 111 
otJ1er school activities. 
Although all t.hc act ivitic~ of tht 
Club h:we uot been fJlauned, mo-. 
have beeu planucd, and thc~e go 
a& follows: 
(any dates omitted wiU be 
announu:d later) 
Dec. !J at Mt. Holyoke for a ~un 
day morning service. 
Dec. 6 Mt. Holyoke Concert Choir 
at W.P.I 
j an.-at Mt. Holyoke 
at Elms College in Spriugfield 
•·eb.-at Ruuell Sage College in 
Troy. New York. 
March-Connecticut College of 
Women Ill W .P.l. 
Spring Vacation-on tour to Wash· 
ington, 0 . C. 
Good Friday-In New Londou, 
Conn. with Connecticut College 
of Women 
April 27 SimmotU C..:Oilcge at 
WP.I. 
GOATS HEAD-
(<.mtl. h om p. I, col. 2) 
llcatl" lkspitt• the overcrowded 
wmiiiHIIh in tht• undersized w f 
lt:dttlli\C, t'H"ryont• prcscm siHircd 
the uelid that the pub was a 
great idea. One ~nior felt th:u the 
pub would serve two basic pur· 
pose~ a meeting place for senio"· 
and a place to meet faculty mcm 
ben in a unique, telaxed :nmo\ 
phere. O thea conunents included 
"a totally different atmosphcae 
than the rest or the cnmpu~ ... 
"good as long ns it ~tays in hand,'' 
uml the lne1•ltnblc cliche, "It 
show• n progrcMi\'e attitude.'' 
Despite the jovial atmosphct ~. 
including seveml outburm in 
10ng, some 'tudenu felt dl~ap 
poimcd bcCIU)(' bO few C.ttull\ 
m~bers had rome. One $C.'niot 
felt perhaps professon had thought 
they would lolC ae pect in tlw 
eyes of tlte student ~ if they camt·. 
One graduntt• studel\1 exclaimed 
that he wanted 10 ~Ce the (,tCU h) 
come down and loosen their tics. 
Those fa culty nnd :tdminiM 1.1 
lion members who wctc pt c cut t'' 
prr55C'd unanimous t~pprmal of 
the idea llehind the pub, .thhou!lh 
one proCt'SSOr rem:nked " 1 duln'1 
know as if I'd lh ~ to see 11 " l hq 
~cd that .t more rel."t'\1 .tllllll\ 
phere prc\'ntlcd 111 the pu!J 1h.1n 
in the cla~room .111d .11:.0 fl'lt th.ll 
they would bc mot c ublc to t.t! J.. 
about ptoblcms ot.her th.ut the 
clnsst'OOm \nlicty with the ~tu 
dents. Dcau Van tit' \'i~c s.ud th.11 
he had bet·n fo1 lht• idt'.l 'inH' it' 
beginning .111d ho1>ed th.u the pu!J 
could get the ~tudem• w mcct tht 
admmi trauon .111d larult\ 111 
olllct pJ.,ce llc hopt'rl th.tt 111 
t11c Cutute 11 wouldn't "t,tkt• .1 
boule or beet 10 get them Ill 
gethcr." 
The pub will tem.nh t'h IJt•gin 
regular \\(•ekl hOlll 011 \V~tiiiC\ 
dny, Novcmbct 15. 
will be held 
Thursday, November 16th 
Time : 11 :00 - 12:30 
Place : Alden Memorial Auditorium 
ALL Independe nt Stude nts are 
Eligible to Vote! 
NOTICE 
The MASQUE 
" THE MOUSE THAT ROARED" 
Friday, December 1, 8:00P.M. 
Professor louis Curran leads Glee Club re he arsal Alden Memorial Auditorium 
I a y ~ I w IHI\1 ol llnc•1 WIII'J(I·Ifc • 
Chw "I I· csli wd 10 Ill' lu•lcl 111 
ll.ulingm11 1\mliwriu111 (d wm 
plrtcd) 
\1.1\ •I ,II "HIIIIItflll' ( nflt·t.~t , Ill 
1\<1\IIJIJ 
\ l.o\ II 
\\ I' I 
Ticke ts available from 
Dormitory and Fraternity Representatives Now. 
Single Ticke ts: $ .99 Couples: $1.75 
THE SPREAD-EAGLE OF TECHNOLOGY 
AT GRUMMAN 
Ranges jro1n inner to outer space 
Grumman has specin.l interest for the gratluntinll cnainecr nnd ~c:ien ti~t ~eel.ina the wi\lest 'pre ad or technology for his 
skills. At Grumman, engineers are in\·olvctl in deep oceJn technolog) . cnaincel'\ \ee their ndvnnccd aircraft design' 
proven daily in the nir over Vietnam, and \l'IOn .in outer .pace, the Grumman l M (Lunar Module) will land the nstro· 
nauts on tho lunar Mtrfncc. Grumm:m. situated m llcthp.tgr, I I (30 mile, from N.Y.C.), i• in the cultuml center or 
activity. Universities nrc clo~c at h:md for tht"<' ¥.ho ""h In conhnuc their \ludic~. C ('NY., Manhattan c..;ollcgc, New 
York University, Pratt lmtltutc. Colum!lht l fntHr,il). <otntc Unt\C'I'l>IIY Ut StOll) Drool., l'olytechnic ln\lllUlC or llrool-
Jyn, Hofstra University anti i\dcl11hi Colk~t~ .trc .111 ¥.11htn c:,,.,y llt'ltuncc ·1 he '>llrroum.ling\ nrc not hnrd to tnl..c. Five 
bcnutiCul -public golf courscq rue in BclhJ'•'ItC I \Ill mtnul~' t rom the pl.mt. Whrtc ~ami benches stretch for miles nlong 
tho Atlantic ( 12 minutco; th ivc). ·1 he r.,mc\1 ,,,llln~t n.•·•~ hn nf I on~: hl.md Sound arc on I) eleven mile~ away. 
The informnl ntmo~phcre i• a Grumman l•<~lllliun. m.tt~hed h) nn c~tualh hnrd-no.,cu one or turn.ng out some oC the 
free world's hiabest pcrformnncc aircraft 'Y'tcm~ nnd 'Jl.tCc vchiclc\.'fo name n few ..• 
LM- l unar Module 
to land the astronauts 
on tho lunar surface 
EA·6A lntruder-
AII·weathor, tactical, 
electronic weapon system 
PX15-4·Man Deep 
Submersible Vessel to 
conduct undersea experiments 
Here then is the opportunity for ~rat!u:uin(: cnaintcl' \f,, C'l' I I ' "'-1 f,, I h. Ph)~ic mnjors nnd Chcmi.::tl fngintcrina 
IDAion ..• to taio;o their pl~cc io\ the ~onlinuum ,,1 tc.hn.,l,>a~ th.u J• <.orumman. C..rumm.&ll reprcscnt3ti\c' \\ill bt' 
0 AMP DECEMBER 7 
'IO obl1li11 Grumm:1n ulcr;~turc Jn.l arr•nct' an mltr\ ie\1. cont.1c1 )OUr plac~ment office. 
If an Interview Is not conveni•nt atth•s 
time, send comprehensive re!>ume 
to: Mr. Frank A. t rley, 
Administrator of C.oll~ae Relattons, 
Engineering Employmt>nt Dept. GR·251 
• 
GRUMMAN 
.o\IRCRAIT I :-:Ci t'IELRINC CORPORATION 
Uethpan • L<>nt: bland • New York. ll714 
An to~uol oprottunlt)' tmplo) rr (M F) 
-
-sHELTERS-
< 1111 !rom I>· I. tOI. j) 
lt.l 111 dH u>ntr.tct 1\ 1\0 tL. on c.~~< f . I I 
ml·thmh tl f t.ICIUIIIIg m.lr ) I nc" 
fur lj..~l \'f.l.Ht' .111d flCII\tltt 't111 
tltllt\ h o m ntht:r tltp.lllmtnt' h.l\t 
bt·tu 111\0IH'tl w11h the: l.lllt t p.ut 
of lht wmrJu 
, ....................................................... __, 
I College Relations Director 
cfo Sheraton-Park Hotel, Washington, D.C. 20008 
Please send me a free Sheraton Student 1.0 . Card: 
Name ::---------------------------------------
Address: ____________________ ___ 
···········------·················--·-····--············· 
We're holding 
the cards. 
Get one. Rooms are now up to 20% off with a 
Sheraton Student 1.0. How much depends on 
where and when you stay. 
And the Student 1.0. card is free to begin with. 
Send in the coupon. It's a good deal. And at a 
good place. 
Sheraton Hotels & Motor Inns ( S\ 
! 55 llotels and Motor Inns 10 ma1or Cities. V;;;:/ 
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SUPPORTED BY McNAMARA 
\\' \'ill!'\(. I 0:-: \( l''>l 
\111.111 't.ilt " 11.11in11.1! '""" ptn 
j.tl.llll \IIUitf ht• illlll .llt't l \\l lhlll tht• 
llt'' l fn, 11.'·11' 1f '"JIIKIII tlllllt' 
frum tht u~ht tjU.IIt('l' 
'tudt .1 Jll UAt .IOl l•clllltl J:l\1' 
lnun~o~ pt:nplt tht• opputtllllll} 111 
\tilt' thnt Ulllllll\ Ill 111111 tndll .ll\ 
tlldt-.1\111' .11111 1\ llllhf 1111'11 t'thll.l 
llllll ,tl .11111 lll.lllfi(IIH'I nt•t•d, l tttt·t 
t ''~'~' \llllllj.t fll'<lfllt• "'"'"' ht• 
m.uthul 1•11h \t' tlttt' opptlttttnlltt' 
11111\t,lttll wuh bmh tht• llt't'th nl 
tht 11.111uu .md "uh thnt 111111 l'tlu 
1.1111111 .111\1 '""'' 
I ht• III IH<' JII u l lllltltt-.tl 11.1 
lllllt .tf 't II it I h.l\ hH·tt \\lilt 1\ tll\ 
111''4 tf I ll H'tt' lll \l".JI \ 1\tll .tl 
thutt~>:h tht ult.l h.l\ ll(tll '"JI 
I"""" It\ 'tuttl.ll \ ur l>dtll'l 
Kuhttt \I t , ,ll ll.lt .t, 11 h,l\ nt'l I ' I 
1111 II tel httlt• 'Prt',lll ' lllljiHII Jill 
111.11111 htt .lll\1' uf tlw cullllltt 1•1th 
tllt' th .lf I 
II ttl 111111 .. 1 111111 pmht m~.tni1.t 
111111 t.IIInl tht• '\.llllllt .tl 'itiiiH' 
'>n n.·t.ttt.tt " M"Cltlljl 'u ppun fot 
.1 tt.lli(I IIJI -..·nict' Jli<IJ:I.llll 1\lttdt 
t•nuld ht• a, l.tr ~t·muH'tl hum tht• 
'It lt•t IIH' ~T\ICC ~n \lt"lll ,1\ ll(l~lhlc. 
I ht· -..·ttt•t.lrt.lt "'llfllltlllt'tllil pri 
'·II<' lttnd~. 1101 h\ tht• )ttl\! llllllt' llt 
llun.dd ~.ht• rl . t''l'Wtllt' clttt'l· 
tell Of tltt• M'tll'l,llloll , '-IHI ht~ Ul• 
l(•lllll,llinn i, .1111'1111'1111~ w M'l up 
.t lll'lllmL. ul '''"itt• upptlltllnllit·~ 
1dud1 1\ uuld II li t L. \llnWI\h.u like 
,I llllllf>llll' l tf,llllljl \(\lt' lll 1-\11 Ill 
\l.tfltt, \tllltl~ jll' I~OII\ lllll'll'\lt'll Ill 
1\llll.lltJ.: 1111 .thllttl IIIII \1'.11\ itt 
'411111' '('IIIli' •IJ:l'll(\ \\llttftl flot•tf Ill 
hllttt.llltllt .tll(llll tht•mwht'l 111111 .t 
tUIIIJllllll I Itt• (tlllljllllll , Ill lUI II, 
1\ tlltld tn.ttt h t'.tth 11ttl11ulu.11 w11 h 
tht• 'llllt<' .tuilitl ltt•,t \lutt•d lut 
httll 
Hut h , •. ,., tht• f1111llt •llll 'IIppi 
IIIJ: \011111( JII'Oplt• Itt \\llll ill \liCit 
lid tis as ethu .tti1111. ht•alth. COII\t' t 
\ .llttlll, I QIIIIIHIIIIIY \Cr\ l<"l', .tttd 
(1\('1"\(';t\ ,1\~I~I.Hltt' 
F'is1ing .tj.tt' llttt' ' · "I(" .1 the 
l'c.tn- Corp,, tht· Joh Cot p~. 
\ ' 1ST .\ , .uul tht• Rt•t l Cnl\.\ ma) 
pJttidp.llt' in the ptl)gr.lm .tntt tt• 
rt'i1c H>htnt t't'" 8 111 the ~Op<' o[ 
tht' progr.1m would ht• .tlmmt 1111 
limited. 1-:ht·tly ~.till "OIIJ)Cifllttitit·s 
wn~t ltl hr llf lt'll fur , onwont• to 
wotL. in .1 hn~pitn l iu Nt•w \'oa k 
t11 to tc•ath in \pp.thl t hin, fnt ex-
.1mplc." 
1-' hctl ) \\ til bt" M' lllfitt)¢ OU I u 
propos.tl t•,pl.liiiiiiJ: tht• ptOJ!r.un 
•lltd M"c.'llllj.t \Uppott II 1111111 thr 
nrar futut t" I Itt• Jll ll Jltl\,tl, "hidl 
r.unr out nf .t ttlttft•tt•uu• 1111 tt.t 
tiort.tl M:nirt• 1,,,, ' JIIIIII(. wi ll ht• 
\t'tH 111 hnth gn1 l'tllntt•nt .uttl pri 
1 .ttc• ag<•nric•' 
If 'l(•n•iCt• ·'RI'IId c•, .Itt' .u1xiom 1u 
mopc•r.11t'. .11111 if ('lltlllj!h ltntutd,tl 
'"f'Jltll l h u ·cl'iwd fttll ll ptinur 
flltt111f.11 iom '""' itttlmu y. lht" Jll ll 
J.:l.tm puwhl tuttltl \ lllll 1111 .1 
1111.111 \l,llc• ttt ,I((·\\ )C'.II\ 
llttt l-llttf) thiut.,, .1 11 l'lft·cult• 
ll.ttmn.tl '~'~'Ill' l'"'il'·ttn unc· 
th .u \\u11ld 11.11 '"""'ll' lllt' ttl\t\ of 
" '' "c r .u II II ttl'' lm .Ill yt~ttug II('() 
pit• will lt.11 t• Ill Itt• \ttlllc•t" rtttt•n 
h~ th t• J:llHIItllH' IIt lwc.lll\1' nf lugh 
cml\ ( I ~.HUH JWI Hlhlllltt t) 1\ ud 
II j, llltltl..t•ly th.11 tltt• J.:lllt' llltllt'lll 
wtll 1uppn11 tht• JIICIKt.llll lttlly .1~ 
lutt,.; ·"t ill' \'lt'lll ,llll 11.11 tflllthtll('\ , 
" It '-'til ptnh.lltl) he .1 tlc•c.ulc ot 
'"" pnh.IJI\ h\ 1111!11, hdntt• \\t' 
h.11r .1 tlftt\1'1\.tl JIIOJ.:I .IIll ," H wtly 
\,II I I 
I ht pttll(l.llll 1\utlltl h1 11111\l"r 
"'" 111 tltt• \1'11\1' "' flllllllhlll( \{'r\ 
IH <lfl llllllllllilln lilt .til )Olllll( 
p1'11pf1•, lllf II ,uuf W!1 1111' 11 1 lt'l(.trd 
In' nf llu•u 11 11.1111 1,t1 \l,ltu• 111 1 dtt 
c.niu11.tl lw kJ.; Ifllttltf ," I· hnly \,till. 
I fco n :pl.lltl\ th ltt . ll ,tthllull.tl l) , 
lfllllntrt I \(I I HI ,11\C' IIf II'\ ltu1 t• .11 
fl,l( II" IIIII) lllllllllt •IIIII II flfll'l 
1 1."' 1x uplt· lwc.llt\f' th1·y .ttc• lht• 
1111ly IIIII' \ \\11111.111 ,llf llll t lt 
" \ :!II yt 11 old wlw h.ul 111 \II p 
pm t hi\ f.und y wnultl h1 I( I Hit .1 
f.lltllly ,lllfll\ ,lll(t· Ill v·tu l h.H l 
hmnc•," Hwtly ,,uti ' I hi\ w.1y 
I' \ I f \II III' Willi lei h,l\1' tlll' \ollll(' up 
J'lllllll ti I) ,'' 
i\hhouJ.;h tl11• \l'lll't.llt .tt w.ull ~ 
111 tll\,tWIItlttc· tht• JlltiJ.II •IIII wilh 
tltt clt.tlt , l· lwtly .lduttt\ till~ h .11 
IIIII" iiiiJI(I\\IIJflo " i\\ ffllll( .t\ till' 
tlt .t ll ''""· •t will ,tffnt rftt• 1111111 
Ill' I ''' 111 upiC' 11111 11 \ft ·cl 111 tht" 
JIIIII(IJtn," Ill \lllll 
II JOU WIRIIO rock lhl bOIL II'S line Wllh US. 
ft t'l tiW J>lfiJCi olllt 1(1 1\ uff ti ll' 
l(lflllllll f- ht tfy Wfllllcf Jlf<l 10 \((' 
Jq~l\l.ttHII I JM \\C·cl \\ f11tf1 WUII ftf tic 
In lulllttltl" wlult• !111 y .111 iu 1ht 
111111 uulit .uy lf' tll(l ' I Itt 11 clt•fer 
1111'11 15 wuuld c·rul .tf 11•r lhc·y 1<1111 
plt•t~•tl r!lt'ir \c' t 1 it t•, lmt " thc•y 
\IHJultJ lit' J<ht•tt ri'IIIJ.:IIiliflll ((II 
what 1hc y h.llf ' tllltt(•," 1- lw tly ~.otd 
It could help us to keep moving ohPnd. Wu 
discovered tha t dur ing our pionccrinJol ycau 
In a dynamic, young ind.uslry. ' ·' still applies 
today. Jmoginal ive, lnqutrlng m1nds are pro· 
viding the impetus fo r progress m our excalinH 
world o f advanced VTOL aarc ra fl systems. 
Are you a factual innovator . ampalicnt walh 
status quo? Does fast-paced rngmcermg .chnl; 
tenge turn you on rather than pat soluh.ona . 
Then Sik o rsky Airc rafl can be your envaronh 
ment- in which to explore. expand and rntir 
your capabilities. You'll enjoy the s lim.ulus ? f 
seeing your ideas become thn•e-dimensconal 11( 
ult r a-soph istic:atcd airb o rn e vehic les 0 
tomorro w . 
Professional growth? Your demons lraled llball ly 
will c r eate all the op p o rt u na ties ~ou con 
handle. And we think you' ll apprcclatr our 
"engineer 's atmosphere" that encourages on 
active inte rchange of ideas wath some o f the 
top men in your fi eld. 
If you'r e ready to toke on responsible hand 
. 'II find ahem e rr demanding asstgnmenls. you . 
• h f tors enoanerrmJ( in · aerodynamacs • umon a c ,., . 
• ~utomalic controls • structures en~lneerang • 
weight predic t ion • sys tems analysas • oprr•• 
l ion' rrsenrc;h • rt·lwiJIIIty / moitttolnahilily 
rnglrlf'rrlng • nulrulltViHullun sylllt•ms • c:r~m · 
pulrr '"' h11olo~o~y · mnrlllfatlurllll( flllS!irtt'flriOJI 
• informulion st irn t.t• · mnrkt•linK . • and mon• 
ltnd y uur ron·t•r ntlvunt t' trll'lll 11111 lw mulf!fi 
oily nsstslt•d through our wqwrnt•cm f•nnn rt!d 
(,mdunlt· Study l'rogmm II\ ntlnhlt• ul many 
CIUislandtnl( school~ wllhtn uur ;t rf'll 
Con11 ull your Cf)llt•Jif' P!lu.t•mt•nt Offic;e fo r 
t:ampU'I lnlt•rVII'W tlolll'll l)r f 11r fu;thflr J?fOr · 
mnlion wrtll•lu Mr 1.1•11 J. Siwl \luy. I mfr'll!tondl 
11111t Tt•rhnirnl Lmploymt•rtt. 
lie· Jlrtlll(l\1 '\ th.tt 1h.tft IH~.tlfl\ 
pf.HI' formt I ll.lllflll.cl \II I I((' \OJ 
uutc·1" I.Hc·t 111 tht c111 lt 1 11f r.cl l, 
Y l tft.11 Ill C JI C' I I, they \\llftftl flttJy 
lit dtdlt lfllll .lllctllf"II(IIIC )' 
1- hnly tine' 11111 think ym1111( 
JH'oplt· wttultl 11\1 tlt1• p rogr.un .1\ 
1111 c ".c I~~' I rom the• th ,,r,, huwn n 
" Ill tfH· lu\1 pl.uc , I hi' pnltHI uf 
UlfiiiiHIIfll'll! Il l tf iC' IHIIIIIIIIII M' r ll 
Itt• firl>l;lollll (flU It! I'IC IUIII (lilt r .. 
lottl(t' r pt•tmd ctf 111111' th.ott 111 Ill!' 
llllffldl')' 'ot·r V IC 1', Jlf tlt ,lfl\ 1"'11 .11111 
.o h.oll IH lfuc ,. )C'.tr' ·• -\tul lfiiUII 
If It\ \\·uulcf \ 1111 \I .IIIII till' <h.lllct 
,, f ht 1111( clr.cftnl h1 'l.ucl 
fu JCfdttWII lfl rllllj(IIIIHIII h) 
llu 'wit <II\ c· 'K !\'Ill \Y\If'trt , tht 
v·rrt•t.trt.lt 1\ rt'HIIlllllf ttd tttg that 
""luuH rr, IJc l(tH·u .u ,celt 11111 .111d 
flll :lll(t;tl ll"lllj(llitHIII fut tht•ir M'n 
Itt', 1o lw ~pplitcl "K·1Imt thl'il rur 
1lu 1 t'thl r .111011 
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Colleges 
Eliminate 
Black Ball 
Lanca~t<'l, l'a (J.P.) Rcgiu 
ning this fall, .111 ft.llernitiC\ at 
Franklin ami \l:mhall College :u c 
rC<JUired tn eliminate tlw hlac,kiJall 
procedure iu which " pro\pec.liH 
mcrnhcr may lit• tli \mi \\Ccl by ou<·, 
or in 'lOili!' w~eN \Cvcra l, vote 
agaimt him flu riug hi~ pi C'c lge p<'· 
riocl. 
The dismis.,al iuMcad n•c1ui n·s 
a tWO·thircf~ VOIC etf a C ha ptcr'~ 
mcmher'lh ip hy seu ct lmllot. ' I hi~. 
accord iug to a n·wnum:rul:uion by 
a Committt•t• To Study Snrd<'fll 
Life, should he <lorw only "wheu 
thcrt· i~ 1uffidcu1 scmimem ou thr 
part of the memhenhip that the 
conduu of any one of it' mcmhen 
is wntrary to their standards of 
group living," and not ;IUtomati· 
ally at the end or the pledge pe· 
riod. 
The C.ommiuee described the 
"social unacceptability blackball" 
as "humiliating and unnecessary," 
noting that it found "distasteful :1 
practice by whid1 young men who 
are considered acceptable members 
o f the College communhy are con· 
sidercd unacceptable to a self·ap· 
pointed organization subordinate 
to tha t community." The Commit 
tee d eclared that "students sho uld 
have the right to choose their 
friends :md associa tes, so lo ng as 
prejudice or bigotry 11re not rea· 
sons for rejection.'' but pointed 
out that "ao long as a blackball 
procedure ellists, members o f fra 
temities do not in fact have full 
right to choose their fellow mem· 
ben." 
BY LAW$-
(Cont. from p . I, col. 3) 
The aubject o f parietal hours 
wu leCt entirely up 10 the dormi· 
tory committee a nd it was decided 
that upperclassm en could have fc. 
male visitors aa of J anuary I, 
1968 under the following rules: 
Women would be allowed in 
the d o m11 from 12 noon to 5 p.m. 
and from 7 p.m. to midnight on 
Saturday• and from 12 noon to 
6 p.m. on Sundays. Women, o ther 
than memben of the atudent'a im· 
mediate family. must be a t leut 
18 yean o f ase or have a coli. 
1.0. Her escort mull be a reaidenc 
o( the donn and both muSI sign 
in ac the d ormhory office. 
Tite penon o n duty at the office 
can refuse admission 11 hia own 
disgreuion. 
Any viola tions will be dealt with 
accordingly and a ll cases will be 
decided by thr student coun and/ 
or other uuthori tics deemed neces· 
sary under the circumstances. 
BotJ1 the bylaws and the paric· 
tal hour regulations. which were 
ke pt slmplr in onlcr to 11\'0id con· 
fusion . 1111' proJXlSt'll me:t$urc~ 
which muM be "JlJli'OH'd hy the 
Executin• Council before hcrom 
ing clfcc:ti' c. 
In the immedi.m• fmurc tlw 
newly auh.uctl d111111ito• lOill 
miuee wllltak.e ·• 1)()11 among frc\11 
me n to Cl' if there is an • M'riou) 
oppo iuon to wl•aring jacket and 
tics .11 dinne1 H there .ne enough 
object ion . the Ill.\} be climmatcd 
or e lse required onl for Sunda) 
dinner. 
TECH NEWS 
HThe Unbearable Price of this War" 
War Is Declared 
On United States 
Copcnho~gtn, llcnmo~t k (CP~) 
Brig. General William W. Ford 1 he 111dqx.:nden1 rtpubhc of 1\11 d hland, ~iwatccl 111 llat maddlc of ·• 
ttl) lake htre, ha\ du.Jan'<l total 
war on the l)nitcd 'lt.IICS, .tcrord-
rng w the H111 i\h ne"\ \Cn ict• rc· 
ponen 
Oani'h police 011 the Banks or 
1-•l..c: Sonedamssoeen were ~~lakin& 
1 "' ,1\1(111 plam today becaust tbr 
Jlml Jo.IJnder-swdcnts from Ill 
llll,T:IIIII.Hion called Zenish-n. 
fu!>ed to giH: up their 1200.squan. 
).tr'CI country Tonight, 8:00, Alden 
·r he newly protl•lf mrtl 1 epublit 
"Why We Fight - Overseas" 
'"'' a popuhuio11 nf ""· It would 
lui\ e been ~cveu, hut c-lne of the 
found111g fad1e1 ~ fe ll oH·rboanl 
from the hwding o alt a dmgh) 
a.nd had to swim had. to ~horc. 
I he group has M:nt a tflfgn!D 
w the United N:ttions seeking 
m<•mhcr,h ip and a cable to tht 
! J. S. l:.mbas~y here declaring tolal 
'~ar. 
Lt. General Harry P. Storke FINANCIAL AID INFORMATION 
APPLICATIONS FOR 
Monday, 8:00, Morgan Hall SECOND SEMESTER EMERGENCY LOANS 
will be available in 
Room 209, Boynton Hall, 
Wednesday, November 15, 1967 
INTERVIEW KOPPERS December 6 
"D Kle. . ' r. 1n,S1r. 
I thought the axons emerge at metameric intervals 
from the ventrolateral angles of the cord!" 
George was at It again. Every time 
Or. Klein dropped his guard, George 
would catch it. George used his head. 
He came to class prepared. He was 
anxious-Impatient. 
Koppers Is after Impatient young 
graduates like George. We're growing 
so fast we have more job openings 
than we can fill, and we need young 
graduates to help us fill them-
permanently. Answer this ad if you 
answer this description: Impatient, 
anxious to get ahead, at home with 
fresh Ideas. We want chemists, 
chemical engineers, mechanical 
engineers, metallurgists, metallurgl· 
cal engineers, electrical engineers, 
civil engineers, business majors. 
liberal arts majors and MBA's. 
Afraid you might get Into something 
you won't like? It's not likely at 
Koppers. We do all sorts of things 
with plastics, wood, metal and 
chemicals. Koppers supplies more 
Try your Impatience. Interview ... 
than 270 products and services to 
some 40 Industries. Interview us. 
Make an appointment at your 
Placement Office. And write for our 
booklet, "Koppers and the Impatient 
graduate." It tells what Koppers does 
and why Koppers needs Impatient 
young people to help us do it. Write 
R. J. Dingman, Koppers Company, 
Inc., Koppers Building, Pittsburgh, 
Pa. 15219. Koppers has always been 
an equal opportunity employer. 
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TECH N E W S Pa~ Nine 
- --------------------------~~~~~~--------------------~--PLACEMENT-
C.m 1 from p I. col. I) 
\ cl..nn I hune 'ti7, L H.E- I'roc-
;,r 11. c. •. unble Co. 
\lcKilf,itUf\ 
Wdl i.1m c.wg.tll, ' lti, El-
w .I' I 
L>uu~IJ' \lth.t'(l\\11, '41. CH.l -
\\ I) I 
Otc gtnuOJI .uldtc~~ "ill bcgm 
AI 7 :~11 I'm .. lullc1"1:d b\ .1 bre.1 l.. 
fur rdrc:-Jum:llh I he progtdm w11l 
11111dutlt• \\llh J p.llld diXU,..,IOil 
1 hv~ piJIIniHg 1t1 .mend a11~ 
ur .1ll ul tht progr.1m should rn 
f1rrm thl' l'l.tttlllt'tll Ofhce h) 1\o 
,,mln·r :!:! 
•Ill I FC-
(um laum p I, wl I) 
ciiJl lr t -lunur "ho 'iKtll:d them up 
runttd tht hull'-(. .tftt:r J()·j() 1111 
tnd.11 ' m 1 LC \ "·:a, thu1 
tourul gut h) .rml li11cd I 041 
1 hu.t Uu .tl~> .uhniucd that 
tre•hmtn "hn h.td \tg11cd up rht· 
fr.utrmcv t .HliC' 111 11 11 Frida\ 11ighr 
J(, \\ ,1\ thc·u found guil" .uul 
hntd lllO 
rlw J n cl i c i.t I Bo.ml c hc·u 
dlllfJ!<'tl th.u h> thi~ actitm fltt't.l 
Chr h.rd hr olt•n it\ Obsenawry 
'tatu\ \ht•r comitlt•r.uion of se' 
rrJI ptOfXI\Jh tht• .JutlrtrJI BoJrtl 
IOtt·d tu pi.IC t I ht:1.1 C:hr on 'wlcr.tl 
Prob.rtion fut tht r unainder of tlw 
turrc:nt \t:lllC\It'r 'lodJI l'1oba11<1n 
1\ defmed b) tlw Judicial Board 
(l ~q woultl1nta11 no fcma l<: guC'\1 
c\Ct'pt J.Jl<:lll'> .md famil y .,hall he 
cncennined in tht.• housr ill an} 
ti rnt ttnd thnr no al<oholit hcH' I 
Ag~\ \h.1ll ht• \Cncd within tht 
hou~· at .Ill} time r ht• lllCnlhll\ 
of rht fr.Ht mity in qut• cion shall 
not au<·•ul (>Jrtl<:' .11 other fra 
ttmrt) hun \I· I h11 tht m1ore. th<. 
pro\ r•run I"<'Hnwrg mcmber5 of 
tht· Ctatnntt) from attending p;u 
11n .11 utht 1 hm"<.' " .t, t:xtcndt·d 
10 111ciUdc I ht•t.i (.hi\ plt:dgC\. 
SCIENCE CENTER-
(um. r rorn p. !l, col. !l) 
mbuuum tn ccluc;ar iou, dcv<!lop 
muu .rrrd Jllt'"IJ;l' in rhis cny. Not 
on I~ " it u11rt1ut· 111 1 ht: c.olleu io11 
of mu\l:um /(){) , .111d g-arclcm but 
Jho Ill the r .ltl th.n it Ita\ b<·t n 
planned ,t lld \\Ill l><.· huih onlv "" 
<olltcttd prllaL<: rum!\. 
Engineers! 
Reg•rdless of your milit•ry oblig1tions, or your 
gr1du1te school pl•ns, come in •nd t•lk with us 
now •bout • cueer in technic•l m•n•gement. We'll 
need good men 2 1nd 3 ye1n from now •• well 1s 
tod•y. 
PROCTER AID GAMBLE 
will be inte rviewing in the Pl•ce me nt OHice for IS •nd 
MS degree level ChE, ME, IE, IE, CE, •nd Chemis1s 
DECEMBER 12, 1967 
We belreve that, to a greater extent then any other com· 
pany, Procter & Gamble prov1des opportunrly for advance 
ment on the basrs of merr t alone We hove several specrfrc 
openings for lop calrber .ndrv rduals who want to apply therr 
technrcal bad..ground rn business and operatrons 
Procter & Gamble has e cons1stent record of 
a. Rap1d growth and prod uct dlversif,catron that contln 
ually provtdes new techn1cal management career op 
portunitres year after year 
b . Employment of engrneers dtrectly from the campus to 
f1ll the needs generated by our expandrng busmeu 
c Provrdtng early responsrbrlr ly after a tra rnrng perrod 
suired to rhe man's own needs 
d. Promotion stnctly from wrth1n on rhe basrs of perform· 
ance alone. 
For summ•ry inform•tion •nd det•lled description of work 
•re••, 1ee «M~r "C•reers in Te chniul M•n•gement" llter•ture 
in Pl.cement Libr•ry. 
An Equ•l Opportunity Employer 
ENGINEERING OPPORTUNITIES 
for Seniors and Graduates in MECHANICAL, AERONAUTICAL, 
ELECTRICAl. CHEM ICAl, 
CIVIL, MARIN E, 
INDUSTRIAL ENGINEERING, 
PHYSICS, CHEMISTRY, 
METAllURGY, CERAMICS, 
MATHEMATICS, STATISTICS, 
COMPUTER SCIENCE, 
ENGINEERING SCIENCE, 
ENGINEERING MECHANICS 
CAMPUS INTERVIEWS 
MON. & TUES., DEC. 11 & 12 
u 
,...,....,., ., ... ~.... ..,, c.,.,. 
Appointments should be made 
tn advance through your 
College Placement Offtce 
SCAN-
(Cont. !tom p I. tol !I) 
uf <(U ,!Iifit,\11(111~ IS '>t'lll b the ~Ill 
dt•m . through tht I'I.H.t'IIICnt or 
fitt:, to the Collcgt· l'l .lu'mt'llt 
Couuul. Inc .. whith t'rllt' l' chi~ in 
fm mauon inw .1 wmputt' l 
hnplo\er~ pJnrcrt>·urng iu the 
progrJm l<'<l'I\C topic•, nl rnurnt'' 
hJiin,~t thtlf j(>h l<'tl llllt:lllt Ill' flit' 
<umpJn\ tht'n tonc.u 1\ tllt'\l ''" 
tlent' .1nd arr.tngl'\ .111 ttHcn 11'"-
1 hri stem tloe\ not rt,cnct n 
\llldl'lll, htl\\(' \C'I If till' \tlltlC'III 
I' 1101 intt'IC'!ed Ill J C0tnp31l) 
whkh wnt.lc.t' lum, he 1 under 
110 ohlrJ:.HHlll I() ht• lntCI \ll'WC<J , 
Com t:lot'l). .1 '''ntOI can s1ill 
•ig11 up fur .111 illlt'l 1 iew with .1 
(()ntpall\' with wluch tht• w mpucer 
h." nor m.ttdl('tl lum. 
\ m.rin .1th .ttH.Igt• 111 I ech Mil 
tlt'llt' h th.u lllJII) tmpcn.uiom 
ruu -cht'tluh11g gt m•r.~l nn r;~mput 
ttut·n it·"' "iII he• .1ble 10 tOIII.ICI 
till' 'tudt' lll i rul" rchrJ lly 
For fuuher 111£onn.uio11, tonum 
ne.111 I r.1 ~k at rht' l' laremem 
<>fl1ce. 
NOTICE 
REPORTERS AND PHOTOGRAPHERS NHDID 
for the 
"TECH NEWS" 
No previoua e xperience needed I 
Stop by oHice Sund•y •t 6:00 
(The next mHting will be Sund•y, December 3) 
RAYTHEON COMPANY 
••• Involved 
In sophisticated 
electronic systems 
utilizing state-of-the-art 
techniques ••• will have 
CAMPUS INTERVIEWS 
Produc·l ltnN anc Jude: Comm unications, 
Rodnr , MtH~ il cH, S po (·c, Occnn Syatems , 
AdvanrPd Components. 
OrwninUR ror. 
BS, MS, and PhD Candidates in 
ELECTRICAL ENGINEERING 
MECHANICAL ENGINEERING 
INDUSTRIAL ENGINEERING 
MATHEMATICS 
PHYSICS 
For work tn : 
RESEARCH and DEVELOPMENT 
DESIGN 
MANUFACTURING 
VALUE ENGINEERING 
FIELD ENGINEERING 
RELIABILITY ENGINEERING 
ENGINEERING WRITING 
S ago up rnr antc•rvu:W8 through your Plnfcment 
Offic:c·, nr wnlc• MnnngPr or College Rclntion11, 
Ra ytheon ('Cimpnny, 141 Sp r i ng St.rcct, 
Lexins:ton, Mn"·OC hWICLt.s 02173. 
(RAYTHEON) 
tiCtli( I CI II lliCIIUICS 
An (quat Opporlunrty Employer 
.. 
